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Preamble Whereas it is desirable to encourage and strengthen the role
of the family; and whereas for that purpose it is necessary to
recognize the equal position of spouses as individuals within
marriage and to recognize marriage as a form of partnership;
and whereas in support of such recognition it is necessary to
provide in law for the orderly and equitable settlement of the
affairs of the spouses upon the breakdown of the partnership,
and to provide for other mutual obligations in family relation-
ships, including the equitable sharing by parents of responsi-
bility for their children;
Therefore, Her Majesty, by and with the advice and con-








1.—(1) In this Act,
"child" includes a person whom a parent has demonstrated a
settled intention to treat as a child of his or her family,
except under an arrangement where the child is placed for
valuable consideration in a foster home by a person having
lawful custody;
"cohabit" means to live together in a conjugal relationship,
whether within or outside marriage;
"court" means the Provincial Court (Family Division), the
Unified Family Court, the District Court or the Supreme
Court;
"domestic contract" means a domestic contract as defined in
Part IV (Domestic Contracts);
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76. Entree en vigueur
77. Titre abrege
Attendu qu'il est souhaitable d'encourager et de consolider le Preambuie
role de la famille; attendu qu'il est necessaire, pour atteindre
ce but, de reconnaitre I'egalite des conjoints dans le manage,
et de reconnaitre au mariage la qualite de societe; attendu que
cette reconnaissance doit s'etayer de dispositions legislatives
qui prevoient le reglement ordonne et equitable des affaires
des conjoints en cas d'echec de cette societe et qui definissent
d'autres obligations reciproques dans le cadre des rapports
familiaux, y compris la participation equitable de chaque con-
joint aux responsabilites parentales;
Pour ces motifs, Sa Majeste, sur I'avis et avec le consente-
ment de I'Assemblee legislative de la province de I'Ontario,
decrete ce qui suit :
1 (1) Les definitions qui suivent s'appliquent a la presente Definitions
loi.
«accord de paternite» Accord de paternite au sens de la partie «paternity
IV (Contrats familiaux).
agreement*
«cohabiter» Vivre ensemble dans une union conjugale, qu'il y «cohabit»
ait eu mariage ou non. .
«conjoint» Soit I'homme, soit la femme qui, selon le cas : «spouse»
a) sont maries ensemble;
b) ont contracte, de bonne foi selon la personne qui
fait valoir un droit en vertu de la presente loi, un
mariage nul de nuUite relative ou absolue.
«contrat familial» Contrat familial au sens de la partie IV «domestic
/^ ^ ^ r •!• \ contract»
(Contrats familiaux).
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"p6re ou
mfere"
'parent" includes a person who has demonstrated a settled
intention to treat a child as a child of his or her family,
except under an arrangement where the child is placed for




'paternity agreement" means a paternity agreement as
defined in Part IV (Domestic Contracts);
"conjoint" "spousc" means either of a man and woman who,
(a) are married to each other, or
(b) have together entered into a marriage that is voida-
ble or void, in good faith on the part of the person
asserting a right under this Act.
(2) In the definition of "spouse", a reference to marriage
includes a marriage that is actually or potentially polygamous,
if it was celebrated in a jurisdiction whose system of law rec-
ognizes it as valid.
2.—(1) If, in an application under this Act, it appears to
the court that for the appropriate determination of the
spouses' affairs it is necessary or desirable to have other mat-
ters determined first or simultaneously, the court may stay the
application until another proceeding is brought or determined
as the court considers appropriate.
(2) Except as this Act provides otherwise, no person who is
a party to an application under this Act shall make another
application under this Act to another court, but the court may
order that the proceeding be transferred to a court having
other jurisdiction where, in the first court's opinion, the other
court is more appropriate to determine the matters in issue
















(3) In the Supreme or District Court, an application under
this Act may be made by action or application.
(4) A party to an application under section 7 (net family
property), 10 (questions of title between spouses), 33 (sup-
port), 34 (powers of court) or 37 (variation) may serve on the
other party and file with the court a statement, verified by
oath or statutory declaration, indicating that,
(a) the author of the statement has removed all barriers
that are within his or her control and that would
prevent the other spouse's remarriage within that
spouse's faith; and
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«enfant» S'entend en outre de la personne dont le pere ou la -cwid*
mere a manifeste Tintention bien arretee de la trailer
comme s'il s'agissait d'un enfant de sa famille, sauf si cette
personne est placee, contre valeur, dans un foyer d'accueil
par celui qui en a la garde legitime.
«pere ou mere» S'entend en outre de la personne qui a mani- -parent*
feste I'intention bien arretee de traiter un enfant comme s'il
s'agissait d'un enfant de sa famille, sauf si elle a accueilli,
contre valeur, dans un foyer d'accueil un enfant qui y est
place par celui qui en a la garde legitime.
«tribunal» Cour provinciale (Division de la famille), Cour uni- -court).
fiee de la famille, Cour de district ou Cour supreme.
(2) Dans la definition du terme «conjoint», un renvoi au Manage
manage comprend un mariage qui est veritablement ou vir-
p^^^'""'"^
tuellement polygamique s'il a ete celebre dans une compe-
tence ou la polygamic est reconnue par le regime juridique.
2 (1) Si, dans une requete presentee en vertu de la pre- Sursis
sente loi, il appert au tribunal que le reglement, au prealable
ou simultane, d'autres questions favorisera le reglement des
affaires des conjoints, le tribunal peut ordonner qu'il soit sur-
sis a la requete jusqu'a ce qu'une autre instance soit intentee
ou reglee, selon ce que le tribunal juge approprie.
(2) Sauf disposition contraire de la presente loi. une partie a instructiono^^ ^- _^ji' ^1- ' simultaneeune requete presentee en vertu de la presente loi ne presente des requetes
pas une autre requete en vertu de la presente loi a un autre
tribunal. Toutefois, le tribunal peut ordonner que I'instance
soit renvoyee a un autre tribunal dont la competence est
mieux adaptee, selon le premier tribunal, au reglement des
points litigieux qui devraient etre regies en meme temps.
(3) La requete presentee en vertu de la presente loi a la Requete pre-
Cour supreme ou a la Cour de district peut etre presentee au coursuprdme
moyen d'une action ou d'une requete. «" a 'a Cour
de district
(4) La partie a la requete aux termes de I'article 7 (biens Declaration
familiaux nets), 10 (questions relatives a la propriete), 33 retrattTe"
(aliments), 34 (pouvoirs du tribunal) ou 37 (modification) obstacles au
peut signifier a I'autre partie et deposer aupres du tribunal
''^'"^"^^^
une declaration appuyee d'un serment ou d'une declaration
solennelle et qui indique :
a) d'une part, que I'auteur de la declaration a retire
tous les obstacles qui sont de son pouvoir et qui
empecheraient le remariage de I'autre conjoint au
sein de la religion de ce dernier;
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(b) the other party has not done so, despite a request.
'^™ (5) Within ten days after service of the statement, or within
such longer period as the court allows, the party served with a
statement under subsection (4) shall serve on the other party
and file with the court a statement, verified by oath or statu-
tory declaration, indicating that the author of the statement
has removed all barriers that are within his or her control and




(6) When a party fails to comply with subsection (5),
(a) if the party is an applicant, the proceeding may be
dismissed;
(b) if the party is a respondent, the defence may be
struck out.
Exception (7) Subscctions (5) and (6) do not apply to a party who
does not claim costs or other relief in the proceeding.
Extension
of times
(8) The court may, on motion, extend a time prescribed by
this Act if it is satisfied that.
(a) there are prima facie grounds for relief;
(b) relief is unavailable because of delay that has been
incurred in good faith; and
(c) no person will suffer substantial prejudice by reason
of the delay.
Incorporation (9) y\ provision of a domestic contract in respect of a mat-
ki orde^*^ tcr that is dealt with in this Act may be incorporated in an
order made under this Act.
Act subject (10) A domestic contract dealing with a matter that is also




(11) An order made under this Act that affects real prop-
erty does not affect the acquisition of an interest in the real
property by a person acting in good faith without notice of the
order, unless the order is registered in the proper land registry
office.
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b) d'autre part, que I'autre partie n'a pas fait de
meme, malgre une demande.
(5) Dans les dix jours de la signification de la declaration, Wem
ou dans le delai plus long qu'accorde le tribunal, la partie qui
a regu signification de la declaration visee au paragraphe (4)
signifie a Tautre partie et depose aupres du tribunal une decla-
ration appuyee d'un serment ou d'une declaration solennelle
et qui indique que I'auteur de la declaration a retire tous les
obstacles qui sont de son pouvoir et qui empecheraient le
remariage de I'autre conjoint au sein de la religion de ce der-
nier.
(6) Lorsque la partie ne se conforme pas au paragraphe Rejet. etc.
(5):
a) si elle est le requerant, I'instance peut etre rejetee;
b) si elle est I'intime, la defense peut etre radiee.
(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas a la partie Exception
qui ne fait ni une demande pour ses depens ni d'autres recla-
mations lors de I'instance.
(8) A la suite d'une motion, le tribunal peut proroger un Prorogation
delai prevu a la presente loi s'il est convaincu des points ^
suivants :
a) il existe des motifs a premiere vue d'accorder un
redressement;
b) il est impossible d'accorder un redressement a cause
d'un retard encouru de bonne foi;
c) la prorogation ne causera de prejudice important a
personne.
(9) La clause d'un contrat familial relative a une question
^j^*^J)JJ,^f
dont la presente loi traite peut etre integree a une ordonnance
rendue en vertu de la presente loi.
I'ordonnance
(10) Sauf disposition contraire de la presente loi, un contrat Pnmaute du
familial prevaut sur ce que la presente loi prevoit dans la famiifai
meme matiere.
(11) L'ordonnance rendue en vertu de la presente loi qui Enregistre-
porte sur un bien immeuble n'a pas d'incidence sur I'acquisi- orfonnances
tion d'un droit sur ce bien par une personne qui agit de bonne
foi sans avoir connaissance de l'ordonnance, a moins que l'or-
donnance ne soit enregistree au bureau d'enregistrement
immobilier competent.






3.—(1) In an application under this Act, the court may, on
motion, appoint a person whom the parties have selected to
mediate any matter that the court specifies.
(2) The court shall appoint only a person who,
(a) has consented to act as mediator; and
(b) has agreed to file a report with the court within the
period of time specified by the court.
(3) The mediator shall confer with the parties, and with the
children if the mediator considers it appropriate to do so, and
shall endeavour to obtain an agreement between the parties.
F"" o"^ (4) Before enterme into mediation, the parties shall decide
limited report / /, ° ^
whether,
(a) the mediator is to file a full report on the media-









(b) the mediator is to file a limited report that sets out
only the agreement reached by the parties or states
only that the parties did not reach agreement.
(5) The mediator shall file with the clerk or registrar of the
court a full or limited report, as the parties have decided, and
shall give a copy to each of the parties.
(6) If the parties have decided that the mediator is to file a
limited report, no evidence of anything said or of any admis-
sion or communication made in the course of the mediation is
admissible in any proceeding, except with the consent of all








(7) The court shall require the parties to pay the mediator's
fees and expenses and shall specify in the order the propor-
tions or amounts of the fees and expenses that each party is
required to pay.
(8) The court may require one party to pay all the media-
tor's fees and expenses if the court is satisfied that payment
would cause the other party or parties serious financial hard-
ship.
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3 (1) Dans une requete presentee en vertu de la presente Mediateur
loi, le tribunal peut. a la suite dune motion, nommer comme
mediateur charge de regler une question que le tribunal pre-
cise une personne choisie par les parties.
(2) Le tribunal ne nomme, comme mediateur, qu'une per- Consememem
^- r -^ J ...• • ^ du mediateur
Sonne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle consent a agir en cette qualite;
b) elle accepte de deposer son rapport aupres du tribu-
nal dans les delais que celui-ci impartit.
(3) II incombe au mediateur de conferer avec les parties, et Fonctioiis
avec les enfants si cela lui parait opportun, et de chercher a
faire conclure une entente entre les parties.
(4) Avant de commencer la procedure de mediation, les Comenu du
parties determinent si :
rapport
a) le mediateur deposera un rapport complet sur la
mediation, y compris tout point qu'il juge pertinent;
b) le mediateur deposera un rapport limite precisant
seulement les termes de I'entente conclue entre les
parties ou le fait qu'elles ne sont pas parvenues a
une entente.
(5) Le mediateur depose son rapport, dans la forme conve- ^epo' ^*
nue entre les parties, aupres du greffier du tribunal et en rapf»rt
"
donne une copie a chaque partie.
(6) Si les parties ont decide que le mediateur deposera un ^veux faits
rapport limite, la preuve des propos tenue pendant la proce- mediation!
dure de mediation ou des declarations ou des aveux qui y ont etc.
ete faits n'est pas admissible, sauf si toutes les parties a Tins-
tance au cours de laquelle le mediateur a ete nomme y con-
sentent.
(7) Le tribunal met les honoraires et les depenses du media- Honoraires et
teur a la charge des parties et precise dans I'ordonnance la
^p^"^*
part des honoraires et des depenses que chaque partie doit
payer.
(8) Le tribunal peut exiger qu'une partie paie la totalite des '<iem, serieu-
honoraires et des depenses du mediateur s'il est convaincu que finanderes
ce paiement causerait de serieuses difficultes financieres a
I'autre ou aux autres parties.
















4.—(1) In this Part,
"court" means a court as defined in subsection 1 (1), but does
not include the Provincial Court (Family Division);
"matrimonial home" means a matrimonial home under sec-
tion 18 and includes property that is a matrimonial home
under that section at the valuation date;
"net family property" means the value of all the property,
except property described in subsection (2), that a spouse
owns on the valuation date, after deducting,
(a) the spouse's debts and other liabilities, and
(b) the value of property, other than a matrimonial
home, that the spouse owned on the date of the
marriage, after deducting the spouse's debts and
other liabilities, calculated as of the date of the mar-
riage;
"property" means any interest, present or future, vested or
contingent, in real or personal property and includes,
(a) property over which a spouse has, alone or in con-
junction with another person, a power of appoint-
ment exercisable in favour of himself or herself,
(b) property disposed of by a spouse but over which the
spouse has, alone or in conjunction with another
person, a power to revoke the disposition or a
power to consume or dispose of the property, and
(c) in the case of a spouse's rights under a pension plan
that have vested under clause 20 (1) (a) of the
Pension Benefits Act, the employer's contributions
to the spouse's pension;
"valuation date" means the earliest of the following dates:
1. The date the spouses separate and there is no rea-
sonable prospect that they will resume cohabitation.
2. The date a divorce is granted.
3. The date the marriage is declared a nullity.
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PARTIE I
BIENS FAMILIAUX
4 (1) Les definitions qui suivent s'appliquent a la pre- Definitions
sente partie.
«bien» Droit, actuel ou futur, acquis ou eventuel, sur un bien -property,
meuble ou immeuble. Sont compris :
a) le bien sur lequel le conjoint possede. seui ou avec
une autre personne, un pouvoir de designation qu'il
peut exercer en faveur de liii-meme;
b) le bien aliene par un conjoint mais sur lequel il pos-
sede, seul ou avec une autre personne. le pouvoir
de revoquer Talienation ou celui de consommer ou
d'aliener le bien; <
c) dans le cas du droit du conjoint, en vertu d'un
regime de retraite, qui a ete acquis aux termes de
I'alinea 20 (1) a) de la Loi sur les regimes de retraite, l.r.o. i980,
les contributions de Temployeur a la retraite du ***''
^^
conjoint.
«biens familiaux nets» Valeur de tous les biens. a I'exception '^^ ^^^^
des biens decrits au paragraphe (2), dont le conjoint est le
p"''*"^*
proprietaire a la date d'evaluation, apres deduction des
elements suivants :
a) ses dettes et autres elements de passif;
b) la valeur des biens, a Texception d'un foyer conju-
gal, dont le conjoint etait le proprietaire a la date
du mariage, apres deduction de ses dettes et autres
elements de passif, calculee a la date du mariage.
«date d'evaluation» La premiere des dates suivantes : -valuation
date>
1. La date a laquelle les conjoints se separent et qu'il
n'existe aucune perspective raisonnable qu'ils coha-
bitent de nouveau.
2. La date a laquelle le divorce est accorde.
3. La date a laquelle le mariage est declare nul.





4, The date one of the spouses commences an appli-
cation based on subsection 5 (3) (improvident
depletion) that is subsequently granted.
5. The date before the date on which one of the
spouses dies leaving the other spouse surviving.
(2) The value of the following property that a spouse owns
on the valuation date does not form part of the spouse's net
family property:
1. Property, other than a matrimonial home, that was
acquired by gift or inheritance from a third person
after the date of the marriage.
2. Income from property referred to in paragraph 1, if
the donor or testator has expressly stated that it is
to be excluded from the spouse's net family prop-
erty.
3. Damages or a right to damages for personal inju-
ries, nervous shock, mental distress or loss of guid-
ance, care and companionship, or the part of a set-
tlement that represents those damages.
4. Proceeds or a right to proceeds of a life insurance
policy as defined in the Insurance Act.
5. Property, other than a matrimonial home, into









6. Property that the spouses have agreed by a domes-
tic contract is not to be included in the spouse's net
family property.
(3) The onus of proving a deduction under the definition of
"net family property" or an exclusion under subsection (2) is
on the person claiming it.
(4) When this section requires that a value be calculated as
of a given date, it shall be calculated as of close of business on
that date.
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4. La date a laquelle un des conjoints introduit une
requete visee au paragraphe 5 (3) (dilapidation) qui
est accordee par la suite.
5. La date avant la date a laquelle Tun des conjoints
decede et Tautre lui survit.
«foyer conjugal» Foyer conjugal au sens de Particle 18. S'en- "matrimonial
tend en outre du bien qui est un foyer conjugal au sens de °™^*
cet article a la date d'evaluation.
«tribunal» Tribunal au sens du paragraphe 1 (1), a I'exclusion «court«
de la Cour provinciale (Division de la famille).
(2) La valeur des biens suivants dont le conjoint est le pro- ^iens excius
prietaire a la date d'evaluation ne fait pas partie de ses biens
familiaux nets :
1. Le bien, a I'exception d'un foyer conjugal, qui est
un don ou un heritage que le conjoint a acquis d'un
tiers apres la date du manage.
2. Les revenus provenant d'un don ou d'un heritage
vise au point 1, si le donateur ou le testateur a
expressement indique qu'ils doivent etre excius des
biens familiaux nets du conjoint.
3. Les dommages-interets au titre de lesions corporel-
les, de choc nerveux, de souffrances morales ou de
perte de conseils, de soins et de compagnie, le droit
a ces dommages-interets ou la partie d'une transac-
tion qui represente ces dommages-interets.
4. Le produit d'une police d'assurance-vie au sens de
la Loi sur les assurances, ou le droit de le recevoir. l.r.o. i980,
chap. 218
5. Les biens, a Texception d'un foyer conjugal, qu'on
peut faire remonter aux biens vises aux points 1 a 4.
6. Le bien qui, d'apres le contrat familial conclu entre
les conjoints, doit etre exclu des biens familiaux
nets du conjoint.
(3) Le fardeau de prouver une deduction aux termes de la Far^eau de la
definition du terme «biens familiaux nets» ou une exclusion qu1"OTn^rne
aux termes du paragraphe (2) revient a la personne qui la •«* deductions
demande. ^' cxc\^isiom
(4) Lorsque le present article prevoit qu'une valeur soit cal-
culee a une date donnee, le calcul se fait a la fermeture des
bureaux a cette date.
Fermeture
des bureaux









(5) If a spouse's net family property as calculated under
subsections (1), (2) and (4) is less than zero, it shall be
deemed to be equal to zero.
5.—(1) When a divorce is granted or a marriage is
declared a nullity, or when the spouses are separated and
there is no reasonable prospect that they will resume cohabita-
tion, the spouse whose net family property is the lesser of the
two net family properties is entitled to one-half the difference
between them.
Idem (2) When a spouse dies, if the net family property of the
deceased spouse exceeds the net family property of the surviv-












(3) When spouses are cohabiting, if there is a serious dan-
ger that one spouse may improvidently deplete his or her net
family property, the other spouse may on an application under
section 7 have the difference between the net family proper-
ties divided as if the spouses were separated and there were
no reasonable prospect that they would resume cohabitation.
(4) After the court has made an order for division based on
subsection (3), neither spouse may make a further application
under section 7 in respect of their marriage.
(5) Subsection (4) applies even though the spouses continue
to cohabit, unless a domestic contract between the spouses
provides otherwise.
(6) The court may award a spouse an amount that is more
or less than half the difference between the net family proper-
ties if the court is of the opinion that equalizing the net family
properties would be unconscionable, having regard to,
^ (a) a spouse's failure to disclose to the other spouse
debts or other liabilities existing at the date of the
marriage;
(b) the fact that debts or other liabilities claimed in
reduction of a spouse's net family property were
incurred recklessly or in bad faith;
(c) the part of a spouse's net family property that con-
sists of gifts made by the other spouse;
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(5) Si le resultat du calcul des biens familiaux nets prevu Biens tami-
^ '
, ^«x /-.x r^x • e' • X ' -1 ^ haux nets non
aux paragraphes (1), (3) et (4) est infeneur a zero, il est infeneuR
repute etre egal a zero. ^ ^^
5 (1) Si un jugement conditionnel de divorce est pro- ^^^°
nonce, que le mariage est declare nul ou que les conjoints famuiaux nets
sont separes et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable
qu'ils cohabitent de nouveau, le conjoint qui possede le moins
de biens familiaux nets a droit a la moitie de la difference
entre les biens familiaux nets de son conjoint et les siens.
(2) Si un conjoint decede et que ses biens familiaux nets
^^^
excedent ceux du conjoint survivant, ce dernier a droit a la
moitie de la difference entre eux.
(3) Si les conjoints cohabitent et qu'il existe un grave dan- ^"g^"°
ger que Tun d'eux puisse dilapider ses biens familiaux nets, familiaux nets
I'autre conjoint pent, par voie de requete presentee en vertu
de I'article 7, obtenir que la difference entre les biens fami-
liaux nets des deux conjoints soit divisee comme si les con-
joints etaient separes et qu'il n'existait aucune perspective rai-
sonnable qu'ils cohabitent de nouveau.
(4) Apres que le tribunal a rendu une ordonnance de par-
Auom autre
tage fondee sur le paragraphe (3), aucun des conjoints ne peut
presenter une autre requete en vertu de I'article 7 a I'egard du
mariage.
(5) Le paragraphe (4) s'applique meme si les conjoints con- Wem
tinuent de cohabiter, sauf disposition contraire d'un contrat
familial conclu entre les conjoints.
(6) Le tribunal peut accorder a un conjoint un montant qui Modification.«.. , ^, ••^ji j-ec' 1 ^ montant
est mfeneur ou supeneur a la moitie de la difference entre les
biens familiaux nets qui appartiennent a chacun des conjoints
si le tribunal est d'avis que I'egalisation des biens familiaux
nets serait inadmissible, compte tenu des facteurs suivants :
a) le defaut d'un conjoint de reveler a I'autre des det-
tes ou d'autres elements de passif qui existaient a la
date du mariage;
b) le fait que des dettes ou d'autres elements de passif
reclames en faveur de la reduction des biens fami-
liaux nets d'un conjoint ont ete contractes de fagon
inconsequente ou de mauvaise foi;
c) la partie des biens familiaux nets d'un conjoint qui
se compose de dons faits par I'autre conjoint;
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(d) a spouse's intentional or reckless depletion of his or
her net family property;
(e) the fact that the amount a spouse would otherwise
receive under subsection (1), (2) or (3) is dispropor-
tionately large in relation to a period of cohabita-
tion that is less than five years;
(f) the fact that one spouse has incurred a dispropor-
tionately larger amount of debts or other liabilities
than the other spouse for the support of the family;
(g) a written agreement between the spouses that is not
a domestic contract; or
(h) any other circumstance relating to the acquisition,
disposition, preservation, maintenance or improve-
ment of property.
Purpose (7) The purpose of this section is to recognize that child
care, household management and financial provision are the
joint responsibilities of the spouses and that inherent in the
marital relationship there is equal contribution, whether finan-
cial or otherwise, by the spouses to the assumption of these
responsibilities, entitling each spouse to the equalization of
the net family properties, subject only to the equitable consid-
erations set out in subsection (6).
Election:
spouse's will
6.—(1) When a spouse dies leaving a will, the surviving
spouse shall elect to take under the will or to receive the en-
titlement under section 5.
Idem: (2) When a spouse dies intestate, the surviving spouse shall
iaulstacy clect to rcccive the entitlement under Part II of the Succession
R.s.o. 1980, Law Reform Act or to receive the entitlement under section 5.
c. 488
Idem: (3) When a spouse dies testate as to some property and
partiat* intestate as to other property, the surviving spouse shall elect
imestacy to take under the will and to receive the entitlement under
Part II of the Succession Law Reform Act, or to receive the
entitlement under section 5.
Property
outside estate
(4) A surviving spouse who elects to take under the will or
to receive the entitlement under Part II of the Succession Law
Reform Act, or both in the case of a partial intestacy, shall
also receive the other property to which he or she is entitled
because of the first spouse's death.
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d) la dilapidation volontaire ou inconsequente par un
conjoint de ses biens familiaux nets;
e) le fait que le montant qu'un conjoint recevrait
autrement en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) est
excessivement considerable par rapport a une
periode de cohabitation qui est inferieure a cinq
ans;
f) le fait qu'un conjoint a contracte des dettes ou d'au-
tres elements de passif excessivement considerables
par rapport a ceux de I'autre conjoint pour subvenir
aux besoins de la famille;
g) un accord ecrit entre les conjoints qui n'est pas un
contrat familial;
h) n'importe quelle autre circonstance concernant Fac-
quisition, Talienation. la conservation, I'entretien
ou I'amelioration des biens.
(7) Le but du present article est de reconnaitre que les soins
a donner aux enfants, la gestion du menage et Tapport finan-
cier constituent des responsabilites communes aux conjoints,
et d'affirmer que la contribution de chacun des conjoints,
financiere ou autre, en vue d'assumer ces responsabilites est
implicite dans une relation matrimoniale. Par le fait meme,
chacun des conjoints a droit a Tegalisation des biens familiaux
nets, sous reserve seulement des considerations equitables
enoncees au paragraphe (6).
6 (1) Si un conjoint decede en laissant un testament, le
conjoint survivant choisit soit de beneficier des dispositions
testamentaires, soit de jouir du droit prevu a Particle 5.
(2) Si un conjoint decede sans testament, le conjoint survi-
vant choisit soit de jouir du droit prevu a la partie II de la
Loi portant reforme du droit des successions, soit de jouir du
droit prevu a Particle 5.
(3) Si un conjoint decede et laisse une succession en partie
testamentaire et en partie sans testament, le conjoint survi-
vant choisit soit de beneficier des dispositions testamentaires
et de jouir du droit prevu a la partie II de la Loi portant
















(4) Le conjoint survivant qui choisit de beneficier des dispo- P'^"^ ^ore de
i3 succession
sitions testamentaires ou de jouir du droit prevu a la partie II
de la Loi portant reforme du droit des successions , ou des
deux, s'il s'agit d'une succession en partie testamentaire, jouit
egalement des autres biens auxquels il a droit en raison de la
mort du premier conjoint.
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Gifts by will (5) 7^6 Surviving spouse shall receive the gifts made to him
or her in the deceased spouse's will in addition to the entitle-






(6) A surviving spouse who is the beneficiary of a policy of
life insurance, as defined in the Insurance Act, that was taken
out on the life of the deceased spouse and owned by the
deceased spouse or was taken out on the lives of a group of
which he or she was a member, or is the beneficiary under a
pension plan or similar plan that provides a payment on the
death of the deceased spouse, shall receive payment under the
policy or plan in addition to the entitlement under section 5, if
a written designation by the deceased spouse expressly pro-







(7) When a surviving spouse elects to receive the entitle-
ment under section 5, the gifts made to him or her in the
deceased spouse's will are revoked and the will shall be inter-
preted as if the surviving spouse had died before the other,
unless the will expressly provides that the gifts are in addition
to the entitlement under section 5.
Idem (8) When a surviving spouse elects to receive the entitle-




(a) the entitlement under Part II of the Succession Law
Reform Act; and
(b) the right to receive payment under an insurance
policy or pension plan or similar plan as described
in subsection (6), unless a written designation by
the deceased spouse expressly provides that the





(9) The surviving spouse's election shall be filed in the
office of the Surrogate Clerk for Ontario within six months





(10) If the surviving spouse does not file the election within
that time, he or she shall be deemed to have elected to take
under the will or to receive the entitlement under the Succes-
sion Law Reform Act, or both, as the case may be, unless the




(11) The spouse's entitlement under section 5 has priority
(a) the gifts made in the deceased spouse's will, if any,
subject to subsection (12);
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(5) Outre le droit prevu a Particle 5, et si le testament pre- do"* '"ta-
voit expressement cette disposition, le conjoint survivant jouit
'"*"^"^"




(6) Outre le droit prevu a Particle 5, et si une designation Assurances,
ecrite faite par le conjoint decede prevoit expressement cette
disposition, le conjoint survivant qui est le beneficiaire d'une
police d'assurance-vie, au sens de la Loi sur les assurances,
qui a ete souscrite sur la tete du conjoint decede et dont ce
dernier etait proprietaire ou qui a ete souscrite sur les tetes
d'un groupe de personnes dont etait membre le conjoint
decede, ou qui est le beneficiaire en vertu d'un regime de
retraite ou d'un regime semblable qui prevoit le versement
d'une somme lors du deces, touche la somme versee en vertu
de la police ou du regime.
(7) Lxjrsque le conjoint survivant choisit de jouir du droit ^ffet du
prevu a Particle 5, les dons qui lui sont faits dans le testament pr^^ ^
du conjoint decede sont revoques et le testament s'interprete 'art. 5
comme si le conjoint survivant etait decede avant Pautre, a
moins que le testament ne prevoie expressement que les dons
s'ajoutent au droit prevu a Particle 5.
(8) Lorsque le conjoint survivant choisit de jouir du droit w^™
prevu a Particle 5, il est repute avoir renonce :
a)
b)
au droit prevu a la partie II de la
reforme du droit des successions;
Loi portant l.r.o. i980,^
chap. 488
au droit de toucher une somme en vertu d'une
police d'assurance ou d'un regime de retraite ou
d'un regime semblable tels qu'ils sont decrits au
paragraphe (6), a moins qu'une designation ecrite
de la part du conjoint decede ne prevoie expresse-
ment que la somme versee s'ajoute au droit prevu a
Particle 5.
(9) Le choix du conjoint survivant est depose au bureau du i?«po* **
greffier general des cours des successions de POntario dans les
six mois qui suivent le deces de Pautre conjoint.
(10) Si le conjoint survivant ne depose pas le choix dans ce 9'°'^.
delai, il est repute avoir choisi de beneficier des dispositions ^
^^
testamentaires, ou de jouir du droit prevu dans la Loi portant lRO. 1980,
reforme du droit des successions , ou des deux, selon le cas, ^
^^'
sauf ordonnance contraire du tribunal a la suite d'une requete.
(11) Le droit du conjoint prevu a Particle 5 prevaut sur : Predominance
a) les dons faits dans le testament du conjoint decede,
le cas echeant, sous reserve du paragraphe (12);
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R.S.O. 1980,
c. 488
(b) a person's right to a share of the estate under Part
II (Intestate Succession) of the Succession Law
Reform Act;
(c) an order made against the estate under Part V (Sup-
port of Dependants) of the Succession Law Reform
Act, except an order in favour of a child of the
deceased spouse.
Exception (]2) The spouse's entitlement under section 5 does not have
priority over a gift by will made in accordance with a contract
that the deceased spouse entered into in good faith and for
valuable consideration, except to the extent that the value of
the gift, in the court's opinion, exceeds the consideration.
Distribution (13) No distribution shall be made in the administration of a
witnin six
months of deceased spouse's estate within six months of the spouse's
death death, unless,
restricted
(a) the surviving spouse gives written consent to the
distribution; or




(14) No distribution shall be made in the administration of a
deceased spouse's death after the personal representative has
received notice of an application under this Part, unless.
(a) the applicant gives written consent to the distribu-
tion; or
(b) the court authorizes the distribution.
Extension of (J 5) If the court cxtcnds the time for a spouse's application
pericKi' based on subsection 5 (2), any property of the deceased
spouse that is distributed before the date of the order and
without notice of the application shall not be brought into the
calculation of the deceased spouse's net family property.
Exception (16) Subsections (13) and (14) do not prohibit reasonable
advances to dependants of the deceased spouse for their sup-
port.
Definition (|7) If, subsection (16), "dependant" has the same meaning
R.S.O. 1980, as in Part V of the Succession Law Reform Act.
c. 488
•'
Liability (jg) If the personal representative makes a distribution that
personal Contravenes subsection (13) or (14), the court makes an order
representative against the estate under this Part and the undistributed por-
tion of the estate is not sufficient to satisfy the order, the per-
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b) le droit d'une personne au partage de la succession
en vertu de la partie II (Successions ab intestat) de
la Loi portant reforme du droit des successions; l.r.o 1980.
chap. 488
c) une ordonnance rendue contre la succession en
vertu de la partie V (Les aliments) de la Loi portant
reforme du droit des successions, sauf une ordon-
nance au profit d'un enfant du conjoint decede.
(12) Le droit du conjoint prevu a Particle 5 ne prevaut pas Exception
sur le don testamentaire fait conformement a un contrat con-
clu de bonne foi et pour une contrepartie valable par le con-
joint decede. sauf dans la mesure oii, de Tavis du tribunal, la
valeur du don excede celle de la contrepartie.
(13) Aucun partage n'est fait en ce qui conceme I'adminis- Aucun
tration de la succession d'un conjoint decede dans les six mois dalw fes six
qui suivent son deces, a moins que, selon le cas : mois du deces
a) le conjoint survivant n'autorise, par ecrit, le par-
tage;
b) le tribunal n'autorise le partage.
(14) Aucun partage n'est fait en ce qui conceme Tadminis- ''*?'"'
tration de la succession d'un conjoint decede apres que le requete
representant successoral a regu un avis d'une requete presen-
tee en vertu de la presente partie, a moins que, selon le cas :
a) le requerant n'autorise, par ecrit, le partage;
b) le tribunal n'autorise le partage.
(15) Si le tribunal proroge le delai pour presenter une Prorogation
requete fondee sur le paragraphe 5 (2). le bien du conjoint
decede qui a fait I'objet d'un partage avant la date de I'ordon-
nance et sans connaissance de la requete n'entre pas dans le
calcul des biens familiaux nets du conjoint decede.
(16) Les paragraphes (13) et (14) n'interdisent pas les avan- Exception
ces normales aux personnes a charge du conjoint decede. a
titre d'aliments.
(17) Pour I'application du paragraphe (16). le terme Definition
«personne a charge» s'entend au sens de la partie V de la
Loi portant reforme du droit des successions. l.r.o. i980.'^ ^
chap. 488
(18) Si le representant successoral fait un partage qui Responsabiiite
enfreint le paragraphe (13) ou (14), le tribunal rend une taV^'"^^"
ordonnance contre la succession en vertu de la presente partie successoral
et si la partie de la succession qui n'a pas fait I'objet d'un
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sonal representative is personally liable to the applicant for
the amount that was distributed or the amount that is required
to satisfy the order, whichever is less.
(19) On motion by the surviving spouse, the court mayOrder
admfnis-'"^ make an order suspending the administration of the deceased




7.—(1) The court may, on the application of a spouse, for-
mer spouse or deceased spouse's personal representative,








(2) Entitlement under subsections 5 (1), (2) and (3) is per-
sonal as between the spouses but,
(a) an application based on subsection 5 (1) or (3) and
commenced before a spouse's death may be contin-
ued by or against the deceased spouse's estate; and
(b) an application based on subsection 5 (2) may be
made by or against a deceased spouse's estate.
(3) An application based on subsection 5 (1) or (2) shall not
be brought after the earliest of,
(a) two years after the day the marriage is terminated
by divorce or judgment of nullity;
(b) six years after the day the spouses separate and
there is no reasonable prospect that they will
resume cohabitation;
(c) six months after the first spouse's death.
8. In an application under section 7, each party shall serve
on the other and file with the court, in the manner and form
prescribed by the rules of the court, a statement verified by
oath or statutory declaration disclosing particulars of,
(a) the party's property and debts and other liabilities,
(i) as of the date of the marriage.
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partage ne suffit pas pour executer Tordonnance, le represen-
tant successoral est personnellement redevable au requerant
du montant qui a ete partage ou du montant necessaire pour
executer I'ordonnance, selon le moindre de ces montants.
(19) A la suite de la motion du conjoint survivant, le tribu- Ordonnance
nal peut ordonner la suspension de Tadministration de la sue- radministra-
cession du conjoint decede pour une duree et dans la mesure t'O"
que decide le tribunal.
7 (1) Le tribunal peut, a la suite de la requete d'un con- Requete
joint, d'un ancien conjoint ou du representant successoral {ribunaf^
^"
d'un conjoint decede, regie r toute question relative au droit
des conjoints prevu a Particle 5.
(2) Le droit prevu aux paragraphes 5 (1), (2) et (3) est per- ^^^J^J^^
sonnel aux conjoints. Toutefois :
sonneUe;
successions
a) une requete fondee sur le paragraphe 5 (1) ou (3) et
introduite avant le deces d'un conjoint peut etre
continuee par ou contre la succession du conjoint
decede;
b) une requete fondee sur le paragraphe 5 (2) peut
etre presentee par ou contre la succession d'un con-
joint decede.
(3) La requete fondee sur le paragraphe 5 (1) ou (2) n'est De'ai de
pas introduite apres la premiere des dates suivantes :
prescnpnon
a) deux ans apres le jour ou le manage prend fin en
vertu du divorce ou du jugement de nullite;
b) six ans apres le jour oii les conjoints se separent et
qu'il n'existe aucune perspective raisonnable qu'ils
cohabitent de nouveau;
c) six mois apres le deces du premier conjoint.
8 Dans la requete presentee en vertu de I'article 7, chaque Declaration
partie signifie a I'autre et depose aupres du tribunal, de la ^
'^"^
fa^on et dans la forme prescrites par les regies de pratique,
une declaration appuyee d'un serment ou d'une declaration
solennelle comprenant des precisions sur les points suivants :
a) tous ses biens ainsi que ses dettes et autres elements
de passif , aux dates suivantes :
(i) la date du manage.
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(ii) as of the valuation date, and
(iii) as of the date of the statement;
(b) the deductions that the party claims under the defi-
nition of "net family property";
(c) the exclusions that the party claims under subsec-
tion 4 (2); and
(d) all property that the party disposed of during the
two years immediately preceding the making of the
statement, or during the marriage, whichever period
is shorter.
Powers 9.—(1) In an application under section 7, the court may
of court
V / rr j
order,
(a) that one spouse pay to the other spouse the amount
to which the court finds that spouse to be entitled
under this Part;
(b) that security, including a charge on property, be
given for the performance of an obligation imposed
by the order;
(c) that, if necessary to avoid hardship, an amount
referred to in clause (a) be paid in instalments dur-
ing a period not exceeding ten years or that pay-
ment of all or part of the amount be delayed for a
period not exceeding ten years; and
(d) that, if appropriate to satisfy an obligation imposed
by the order,
(i) property be transferred to or in trust for or
vested in a spouse, whether absolutely, for life
or for a term of years, or
(ii) any property be partitioned or sold.
Financial (2) The court may, at the time of making an order for
inspections instalment or delayed payments or on motion at a later time,
order that the spouse who has the obligation to make pay-
ments shall,
(a) furnish the other spouse with specified financial
information, which may include periodic financial
statements; and
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(ii) la date d'evaluation,
(iii) la date de la declaration;
b) les deductions que la partie demande en vertu de la
definition «biens familiaux nets»;
c) les exclusions que la partie demande en vertu du
paragraphe 4 (2);
d) tous les biens qu'elle a alienes au cours des deux
annees qui ont precede immediatement la declara-
tion, ou au cours du mariage, selon la plus courte
des deux periodes.
9 (1) A la suite d'une requete presentee en vertu de Tar- Pouvoirs du
tide 7, le tribunal peut ordonner les mesures suivantes :
a) qu'un conjoint verse a I'autre conjoint le montant
auquel le tribunal a decide que ce conjoint a droit
en vertu de la presente partie;
b) qu'une surete, y compris une charge sur un bien,
soit donnee pour garantir I'execution de I'obligation
qu'impose I'ordonnance;
c) si cela est necessaire en vue d'eviter un prejudice,
que le montant vise a Talinea a) soit paye par verse-
ments echelonnes au cours d'une periode qui ne
depasse pas dix ans ou que le paiement de la tota-
lite ou d'une partie du montant soit differe pendant
une periode qui ne depasse pas dix ans;
d) si cela est approprie pour executer une obligation
qu'impose Tordonnance :
(i) soit le transfert, le versement en fiducie ou
I'assignation d'un bien en faveur d'un con-
joint, en propriete absolue, viagere, ou pour
un nombre d'annees determine,
(ii) soit qu'un bien soit partage ou vendu.
(2) Lorsqu'il rend une ordonnance de versements echelon- Renseigne-
' i-rr- ' -11. • , , 1 J ments
nes OU dirferes ou a la suite d une motion presentee plus tard, financiers,




a) foumisse a I'autre conjoint des renseignements
financiers precis, qui peuvent comprendre des etats
financiers oeriodiaues:p q ;
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(b) permit inspections of specified property of the
spouse by or on behalf of the other spouse, as the
court directs.
Variation (3) If the court is satisfied that there has been a material
change in the circumstances of the spouse who has the obliga-
tion to make instalment or delayed payments, the court may,
on motion, vary the order, but shall not vary the amount to










(4) Subsections (3) and 2 (8) (extension of times) do not
permit the postponement of payment beyond the ten year
period mentioned in clause (1) (c).
10.—(1) A person may apply to the court for the determi-
nation of a question between that person and his or her
spouse or former spouse as to the ownership or right to pos-
session of particular property, other than a question arising
out of an equalization of net family properties under section





(a) declare the ownership or right to possession;
(b) if the property has been disposed of, order payment
in compensation for the interest of either party;
(c) order that the property be partitioned or sold for
the purpose of realizing the interests in it; and
(d) order that either or both spouses give security,
including a charge on property, for the performance
of an obligation imposed by the order,
and may make ancillary orders or give ancillary directions.
(2) An application based on subsection (1) may be made by
or continued against the estate of a deceased spouse.
11.—(1) An order made under section 9 or 10 shall not be
made so as to require or result in the sale of an operating
business or farm or so as to seriously impair its operation,
unless there is no reasonable alternative method of satisfying
the award.
Idem (2) To comply with subsection (1), the court may.
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b) permette I'inspection ou rexamen, par I'autre con-
joint ou en son nom, d'un bien particulier, selon ce
qu'ordonne le tribunal.
(3) Si le tribunal est convaincu que la situation du conjoint Modification
tenu de faire des versements echelonnes ou differes a change
de fagon importante, le tribunal peut, a la suite d'une motion,
modifier I'ordonnance. Toutefois, il ne modifie pas le montant
auquel le tribunal a decide que le conjoint a droit en vertu de
la presente partie.
(4) Les paragraphes (3) et 2 (8) (prorogation des delais) Penode de
n'autorisent pas qu'un versement soit differe au-dela de la
periode de dix ans visee a I'alinea (1) c).
10 (1) Une personne peut, par voie de requete contre le R^giemem de
conjoint ou I'ancien conjoint, demander au tribunal de regler ^datives^a la
une question relative a la propriete ou au droit a la possession propriete
d'un bien precis, a I'exception d'une question resultant de
I'egalisation des biens familiaux nets en vertu de I'article 5. Le
tribunal peut prendre les mesures suivantes :
a) declarer qui est proprietaire du bien ou a droit a sa
possession;
b) si le bien a ete aliene, ordonner un versement com-
pensatoire;
c) ordonner le partage ou la vente du bien en vue de
la realisation des droits des parties;
d) ordonner que les conjoints ou I'un d'eux donnent
une siirete, y compris une charge sur un bien, pour
garantir I'execution de I'obligation qu'impose I'or-
donnance.
Le tribunal peut aussi rendre des ordonnances ou donner des
directives accessoires.
(2) La requete fondee sur le paragraphe (1) peut etre pre- Successions
sentee par la succession du conjoint decede ou continuee con-
tre elle.
11 (1) L'ordonnance prevue a I'article 9 ou 10 n'est pas Commerce ou
rendue si elle a pour effet d'exiger ou d'entrainer la vente lobjet dune
d'un commerce ou d'une ferme faisant I'objet d'une exploita- exploitation
tion ou de compromettre serieusement cette exploitation, a
moins qu'il n'existe aucune autre fagon d'executer le juge-
ment.
(2) En vue de respecter le paragraphe (1), le tribunal peut '''^'"
prendre les mesures suivantes :







(a) order that one spouse pay to the other a share of
the profits from the business or farm; and
(b) if the business or farm is incorporated, order that
one spouse transfer or have the corporatipn issue to
the other shares in the corporation,
12. In an application under section 7 or 10, if the court
considers it necessary for the protection of the other spouse's
interests under this Part, the court may make an interim or
final order,
(a) restraining the depletion of a spouse's property; and
(b) for the possession, delivering up, safekeeping and
preservation of the property.
13. If the court has ordered security or charged a property
with security for the performance of an obligation under this
Part, the court may, on motion,
(a) vary or discharge the order; or
(b) on notice to all persons having an interest in the
property, direct its sale for the purpose of realizing
the security or charge.
Presumptions |4, xhe rulc of law applying a presumption of a resulting
trust shall be applied in questions of the ownership of prop-
erty between husband and wife, as if they were not married,
except that,
(a) the fact that property is held in the name of spouses
as joint tenants is prima facie proof that the spouses




(b) money on deposit in the name of both spouses shall
be deemed to be in the name of the spouses as joint
tenants for the purposes of clause (a).
15. The property rights of spouses arising out of the mari-
tal relationship are governed by the internal law of the place
where both spouses had their last common habitual residence
or, if there is no place where the spouses had a common
habitual residence, by the law of Ontario.
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a) ordonner a un conjoint de verser a Fautre une par-
tie des benefices provenant du commerce ou de la
ferme;
b) si le commerce ou la ferme est constitue en per-
sonne morale, ordonner a un conjoint qu'il trans-
fere a I'autre des actions dans la personne morale
ou qu'il fasse en sorte que celle-ci emette des
actions au profit de I'autre conjoint.
12 A la suite d'une requete presentee en vertu de I'article Ordonnance
7 ou 10, le tribunal peut, s'il le juge necessaire en vue de pro- ^ks°^ns
teger les droits de I'autre conjoint en vertu de la presente par-
tie, rendre une ordonnance provisoire ou definitive pour :
a) d'une part, interdire la dilapidation des biens du
conjoint;
b) d'autre part, assurer la possession, la remise, la
bonne garde et la conservation des biens.
13 Si le tribunal a ordonne qu'une surete soit fournie pour Modification
garantir I'execution d'une obligation en vertu de la presente nancret r6a-
partie ou qu'un bien soit greve a cet effet, il peut, a la suite lisation de la
d'une motion :
^^^*^
a) ou bien modifier I'ordonnance ou en donner main-
levee;
b) ou bien, apres que toutes les personnes qui ont un
droit sur le bien ont ete avisees. ordonner la vente
du bien afin de realiser la surete ou la charge.
14 La regie de droit appliquant une presomption de fidu- Presomptions
cie au profit eventuel de son auteur s'applique aux questions
relatives a la propriete d'un bien entre les deux conjoints
comme s'ils n'etaient pas maries, sous reserve des exceptions
suivantes :
a) le fait qu'un bien soit detenu au nom des conjoints
en copropriete avec gain de survie constitue une
preuve prima facie que les conjoints ont I'intention
d'avoir un tel droit de propriete sur ce bien;
b) pour I'application de I'alinea a), les depots au nom
des deux conjoints sont reputes des depots de
coproprietaires avec gain de survie.
15 Les droits de propriete des conjoints qui resultent de la Conffit des
relation matrimoniale sont regis par le droit interne du lieu oii
les conjoints avaient leur derniere residence habituelle com-
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16.—(1) This Part applies to property owned by spouses,
(a) whether they were married before or after this Act
comes into force; and
(b) whether the property was acquired before or after
this Act comes into force.
(2) Section 14 appHes whether the event giving rise to the
presumption occurred before or after this Act comes into
force.
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16 (1) La presente partie s'applique au bien qui appar- champ dap-
tient aUX conjoints : deTa'p?esente
partie
a) que ceux-ci se soient maries avant ou apres I'entree
en vigueur de la presente loi;
b) que le bien ait ete acquis avant ou apres I'entree en
vigueur de la presente loi.
(2) L'article 14 s'applique que I'evenement donnant lieu a la Champ d'ap-
) ' . . ^^ P . ^ . ,, , plication de
presomption se soit produit avant ou apres 1 entree en vigueur ran. i4
de la presente loi.
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PART II
MATRIMONIAL HOME
Definitions 17. In this Part,
'tribunal "court" means a court as defined in subsection 1(1) but does




"property" means real or personal property.
18.— (1) Every property in which a person has an interest
and that is or, if the spouses have separated, was at the time
of separation ordinarily occupied by the person and his or her
spouse as their family residence is their matrimonial home.
Ownership
of shares
(2) The ownership of a share or shares, or of an interest in
a share or shares, of a corporation entitling the owner to
occupy a housing unit owned by the corporation shall be
deemed to be an interest in the unit for the purposes of sub-
section (I ).
Residence on (3) \f property that includes a matrimonial home is normally
^arman
. ^^^^ ^^^^ ^^ purposc Other than residential, the matrimonial
home is only the part of the property that may reasonably be






19.—(1) Both spouses have an equal right to possession of
a matrimonial home.
(2) When only one of the spouses has an interest in a matri-
monial home, the other spouse's right of possession.
(a) is personal as against the first spouse: and
(b) ends when they cease to be spouses, unless a sepa-







20.— (1) One or both spouses may designate property
owned by one or both of them as a matrimonial home, in the
form prescribed by the regulations made under this Act.
(2) The designation may include property that is described
in the designation and is contiguous to the matrimonial home.






17 Les definitions qui suivent s'appliquent a la presente Definitions
partie.
«bien» Bien meuble ou immeuble. ^property*
«tribunal» Tribunal au sens du paragraphe 1 (1) a I'exclusion «court»
de la Cour provinciale (Division de la famille).




, , , . 1- • conjugal
est OU, SI les conjoints sont separes, etait ordinairement
occupe au moment de la separation par cette personne et son
conjoint a titre de residence familiale constitue leur foyer con-
jugal.
(2) Pour I'application du paragraphe (1), la propriete d'une Propnete
ou de plusieurs actions ou d'un droit sur une ou plusieurs
actions d'une personne morale accordant au titulaire le droit
d'occuper un logement qui appartient a la personne morale est
reputee un droit sur le logement.
(3) Si le bien qui comprend le foyer conjugal sert habituel- ^ ^^"^^ "'
lement a une fin autre que residentielle, le foyer conjugal dence, etc.
n'est que la partie du bien qui est raisonnablement jugee
necessaire a la jouissance normale de la residence.
19 (1) Les conjoints ont un droit egal en ce qui concerne Possession
la possession d'un foyer conjugal. conjuga[
(2) Si un seul des conjoints detient un droit de propriete sur i^^*"
un foyer conjugal, le droit de possession que possede Tautre
conjoint :
a) est personnel aux conjoints;
b) s'eteint lorsque les conjoints perdent cette qualite,
sauf ordonnance contraire du tribunal ou sauf si un
accord de separation prevoit autrement.
20 (1) Un conjoint, ou les deux, peut designer un bien Designation
qui appartient a I'un d'eux ou aux deux comme foyer conju- conjugal
gal, dans la forme prescrite par les reglements pris en applica-
tion de la presente loi.
(2) La designation peut comprendre un bien qui est decrit B'«" contigu
dans la designation et qui est contigu au foyer conjugal.






(3) The designation may be registered in the proper land
registry office.
(4) On the registration of a designation made by both
spouses, any other property that is a matrimonial home under






(5) On the registration of a designation made by one spouse
only, any other property that is a matrimonial home under




(6) The designation of a matrimonial home is cancelled, and
the property ceases to be a matrimonial home, on the registra-
tion or deposit of,
(a) a cancellation, executed by the person or persons
who made the original designation, in the form pre-
scribed by the regulations made under this Act;
(b) a decree absolute of divorce or judgment of nullity;









(d) proof of death of one of the spouses.
(7) When a designation of a matrimonial home made by
both spouses is cancelled, section 18 applies again in respect
of other property that is a matrimonial home.
21.—(1) No spouse shall dispose of or encumber an inter-
est in a matrimonial home unless.
(a) the other spouse joins in the instrument or consents
to the transaction;
(b) the other spouse has released all rights under this
Part by a separation agreement;
(c) a court order has authorized the transaction or has
released the property from the application of this
Part; or
(d) the property is not designated by both spouses as a
matrimonial home and a designation of another
r
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(3) La designation peut etre enregistree au bureau d'enre- Enregistre-
gistrement immobilier competent.
'"^"
(4) A I'enregistrement d'une designation faite par les deux Effet de la
conjoints, tout autre bien qui est un foyer conjugal en vertu p^Ts^deux
de Tarticle 18 mais qui n'est pas designe par les deux conjoints conjoints
cesse d'etre un foyer conjugal.
(5) A I'enregistrement d'une designation faite par un seul Effet de la
conjoint, tout autre bien qui est un foyer conjugal en vertu de p^'un^^^ui
I'article 18 demeure un foyer conjugal. conjoint
(6) La designation d'un foyer conjugal est annulee et le bien Annuiation
cesse d'etre un foyer conjugal a I'enregistrement ou au depot designation
de I'un des actes suivants :
a) une annuiation, signee par la ou les personnes qui
ont fait la designation originale, dans la forme pres-
crite par les reglements pris en application de la
presente loi;
b) un jugement definitif de divorce ou un jugement de
nullite
;
c) une ordonnance rendue en vertu de I'alinea 23 e)
annulant la designation;
d) la preuve du deces de I'un des conjoints.
(7) Si la designation d'un foyer conjugal faite par les deux Nouveiie
• • ^ ^ t' 1' _*• 1 io ' 1- J - application deconjomts est annulee, I article 18 s applique de nouveau a lart. is
regard de tout autre bien qui est un foyer conjugal.
21 (1) Aucun conjoint n'aliene ni ne greve un droit sur Alienation du
un foyer conjugal a moins que soit realisee I'une des condi- °^"
conjuga
tions suivantes :
a) I'autre conjoint est partie a Facte ou consent a
I'operation;
b) I'autre conjoint a renonce, au moyen d'un accord de
separation, a tous les droits que lui reconnait la
presente partie;
c) une ordonnance du tribunal a autorise I'operation
ou a libere le bien de I'application de la presente
partie;
d) le bien n'est pas designe par les deux conjoints
comme foyer conjugal et un acte designant un autre




property as a matrimonial home, made by both
spouses, is registered and not cancelled.
(2) If a spouse disposes of or encumbers an interest in a
matrimonial home in contravention of subsection (1), the
transaction may be set aside on an application under section
23, unless the person holding the interest or encumbrance at
the time of the application acquired it for value, in good faith
and without notice, at the time of acquiring it or making an
agreement to acquire it, that the property was a matrimonial
home.




p^j.^^^^ making the disposition or encumbrance,
matrimonial
^""^
(a) verifying that he or she is not, or was not, a spouse
at the time of the disposition or encumbrance;
(b) verifying that the person is a spouse who is not sep-
arated from his or her spouse and that the property
is not ordinarily occupied by the spouses as their
family residence;
(c) verifying that the person is a spouse who is sepa-
rated from his or her spouse and that the property
was not ordinarily occupied by the spouses, at the
time of their separation, as their family residence;
(d) where the property is not designated by both
spouses as a matrimonial home, verifying that a des-
ignation of another property as a matrimonial
home, made by both spouses, is registered and not
cancelled; or
(e) verifying that the other spouse has released all
rights under this Part by a separation agreement,
shall, unless the person to whom the disposition or encum-
brance is made had notice to the contrary, be deemed to be
sufficient proof that the property is not a matrimonial home.
Idem,
(4) Yhe statement shall be deemed to be sufficient proof
pereonaV that the property is not a matrimonial home if it is made by
knowledge the attomcy of the person making the disposition or encum-
brance, on the basis of the attorney's personal knowledge.
Liens (5) This scction does not apply to the acquisition of an
operation interest in property by operation of law or to the acquisition
of law of a lien under section 18 of the Legal Aid Act.
R.S.O. 1980,
c. 234
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bien comme foyer conjugal, fait par les deux con-
joints, est enregistre et n'est pas annule.
(2) Si un conjoint aliene ou greve un droit sur un foyer con- Annuiation
jugal en contravention avec le paragraphe (1), I'operation ^
opera«on
peut etre annulee a la suite d'une requete presentee en vertu
de I'article 23, sauf si la personne qui detient le droit ou la
surete au moment de la requete I'a acquis contre valeur, de
bonne foi et sans connaissance, au moment de Tacquisition ou
de Faccord en vue de Tacquerir, du fait que le bien etait un
foyer conjugal.
(3) Pour Tapplication du paragraphe (2), est repute une Preuve quun
preuve suffisante que le bien n'est pas un foyer conjugal la unloyeT
"^
declaration de la personne alienant le bien ou donnant la conjugal
surete qui, selon le cas :
a) atteste que la personne n'est pas, ou n'etait pas, un
conjoint au moment ou I'alienation a ete faite ou la
surete donnee;
b) atteste que la personne est un conjoint qui n'est pas
separe d'avec I'autre conjoint et que les deux con-
joints n'occupent ordinairement pas ce bien a titre
de residence familiale;
c) atteste que la personne est un conjoint qui est
separe d'avec I'autre conjoint et que les conjoints
n'occupaient ordinairement pas ce bien, au moment
de leur separation, a titre de residence familiale;
d) atteste, si le bien n'est pas designe par les deux con-
joints comme foyer conjugal, qu'un acte de designa-
tion d'un autre bien comme foyer conjugal, fait par
les deux conjoints, est enregistre et n'est pas
annule;
e) atteste que I'autre conjoint a renonce, au moyen
d'un accord de separation, a tous les droits que lui
reconnait la presente partie,
sauf si la personne en faveur de laquelle I'alienation est faite
ou la surete donnee avait une connaissance du contraire.
(4) La declaration est reputee une preuve suffisante que le i'^^'"- ^on-
t . , r • 1 • 11 c 1 naissance
bien n est pas un foyer conjugal si elle est faite par le procu- directe du
reur de la personne qui aliene ou greve le bien, sur la foi de procureur
ce que le procureur sait directement.
(5) Le present article n'empeche pas I'acquisition d'un droit ^^°^^ ^^^^
sur un bien par I'operation de la loi ni d'un privilege en vertu
de I'article 18 de la Loi sur I'aide juridique. l.r.o. i980.' ^ chap. 234







22.—(1) When a person proceeds to realize upon a lien,
encumbrance or execution or exercises a forfeiture against
property that is a matrimonial home, the spouse who has a
right of possession under section 19 has the same right of
redemption or relief against forfeiture as the other spouse and




(2) A notice to which a spouse is entitled under subsection
(1) shall be deemed to be sufficiently given if served or given
personally or by registered mail addressed to the spouse at his
or her usual or last known address or, if none, the address of
the matrimonial home, and, if notice is served or given by
mail, the service shall be deemed to have been made on the







(3) When a person exercises a power of sale against prop-
erty that is a matrimonial home, sections 32 and 33 of the
Mortgages Act apply and subsection (2) does not apply.
(4) If a spouse makes a payment in exercise of the right
conferred by subsection (1), the payment shall be applied in








(5) Despite any other Act, when a person who proceeds to
realize upon a lien, encumbrance or execution or exercises a
forfeiture does not have sufficient particulars of a spouse for
the purpose and there is no response to a notice given under
subsection (2) or under section 32 of the Mortgages Act, the
realization or exercise of forfeiture may continue in the
absence and without regard to the interest of the spouse and
the spouse's rights under this section end on the completion of





23. The court may, on the application of a spouse or per-
son having an interest in property, by order,
(a) determine whether or not the property is a matri-
monial home and, if so, its extent;
(b) authorize the disposition or encumbrance of the
matrimonial home if the court finds that the spouse
whose consent is required,
(i) cannot be found or is not available,
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22 (1) Si une personne precede a la realisation d'un pri- Droit de
vilege ou d'une surete sur un bien qui est un foyer conjugal, droif de rece-
pratique une saisie-execution du bien ou invoque une voir des avis
decheance s'y rapportant, le conjoint qui detient un droit de
possession en vertu de Particle 19 detient le meme droit de
rachat ou le meme droit d'etre releve de la decheance que
I'autre conjoint, ainsi que le droit de recevoir les memes avis
relatifs a la demande et a son execution ou a sa reahsation.
(2) L'avis auquel un conjoint a droit en vertu du paragraphe signification
(1) est repute valablement donne s'il est signifie ou remis a
personne ou par courrier recommande adresse au destinataire,
a son adresse habituelle ou a sa derniere adresse connue ou, a
defaut, a I'adresse du foyer conjugal. Si l'avis est signifie ou
remis par la poste, la signification est reputee effectuee le cin-
quieme jour suivant I'envoi de l'avis.
(3) Si une personne exerce son pouvoir de vente d'un bien '^em : pou-
qui est un foyer conjugal, les articles 32 et 33 de la Loi sur les
^°r o^ "mo
hypotheques s'appliquent et le paragraphe (2) ne s'applique chap. 2%
pas.
(4) Si un conjoint fait un paiement en exercice du droit ^fi^™^"|,'^"
reconnu au paragraphe (1), ce paiement est impute a la
demande qui donne lieu au privilege, a la surete, a la saisie-
execution ou a la decheance.
par un con-
joint
(5) Malgre toute autre loi, si une personne qui procede a la ^^^^^'°" *"
realisation d'un privilege ou d'une surete, pratique une saisie- conjoinT
execution ou invoque une decheance n'a pas de renseigne-
ments suffisants sur un conjoint pour agir a ces fins et qu'un
avis donne en vertu du paragraphe (2) ou en vertu de I'article
32 de la Loi sur les hypotheques demeure sans reponse, la rea- l.r.o. i980,
lisation, la saisie-execution ou 1' invocation de la decheance ^
^^'
p>euvent se poursuivre en I'absence du conjoint et sans tenir
compte de ses droits. Les droits du conjoint prevus par le
present article prennent fin suite a la terminaison de la realisa-
tion, de la saisie-execution ou de la decheance.
23 A la suite de la requete d'un conjoint ou d'une per- Pouvoirs du
Sonne ayant un droit sur un bien, le tribunal peut, par ordon- reiatifs a
nance : ralienation
a) etabHr si le bien est un foyer conjugal et, en ce cas,
dans quelle mesure;
b) autoriser que le foyer conjugal soit aliene ou greve
si le tribunal conclut que le conjoint dont le consen-
tement est necessaire, selon le cas :
(i) est introuvable ou n'est pas disponible.
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(ii) is not capable of giving or withholding con-
sent, or
(iii) is unreasonably withholding consent,
subject to any conditions, including provision of
other comparable accommodation or payment in
place of it, that the court considers appropriate;
(c) dispense with a notice required to be given under
section 22;
(d) direct the setting aside of a transaction disposing of
or encumbering an interest in the matrimonial home
contrary to subsection 21 (1) and the revesting of
the interest or any part of it on the conditions that
the court considers appropriate; and
(e) cancel a designation made under section 20 if the
property is not a matrimonial home.
Order for 24.—(1) Regardless of the ownership of a matrimonial
matrimonial' home and its contents, and despite section 19 (spouse's right
home of possession), the court may on application, by order,
(a) provide for the delivering up, safekeeping and pres-
ervation of the matrimonial home and its contents;
(b) direct that one spouse be given exclusive possession
of the matrimonial home or part of it for the period
that the court directs and release other property
that is a matrimonial home from the application of
this Part;
(c) direct a spouse to whom exclusive fxjssession of the
matrimonial home is given to make periodic pay-
ments to the other spouse;
(d) direct that the contents of the matrimonial home, or
any part of them,
(i) remain in the home for the use of the spouse
given possession, or
(ii) be removed from the home for the use of a
spouse or child;
(e) order a spouse to pay for all or part of the repair
and maintenance of the matrimonial home and of
other liabilities arising in respect of it, or to make
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(ii) est incapable de donner ou de refuser son
consentement,
(iii) refuse son consentement sans motif valable,
sous reserve des conditions, y compris la fourniture
d'un logement comparable ou d'un paiement qui en
tient lieu, que le tribunal juge appropriees;
c) disp>enser de Tobligation de donner Tavis vise a Par-
ticle 22;
d) annuler Toperation qui aliene ou greve un droit sur
le foyer conjugal si elle contrevient au paragraphe
21 (1), et ordonner le retour, meme partiel, du droit
transfere, aux conditions que le tribunal juge appro-
prices;
e) annuler une designation faite en vertu de Particle 20
si le bien n'est pas un foyer conjugal.
24 (1) Sans egard a la propriete d'un foyer conjugal et a Ordonnance
son contenu et malgre I'article 19 (droit de possession du con- ^^io^n du
joint), le tribunal peut, a la suite dune requete, par ordon- foyer conjugal
nance :
a) prevoir la remise, la bonne garde et la conservation
du foyer conjugal et de son contenu;
b) attribuer a un conjoint, pour la duree que le tribu-
nal precise, la possession exclusive du foyer conju-
gal, meme en partie, et liberer un autre bien qui est
un foyer conjugal de Tapplication de la presente
partie;
c) exiger que le conjoint a qui est attribuee la posses-
sion exclusive du foyer conjugal fasse des paiements
periodiques a I'autre conjoint;
d) exiger que le contenu du foyer conjugal, ou une
partie du contenu :
(i) reste dans le foyer pnjur etre utilise par le con-
joint attributaire,
(ii) soit enleve du foyer pour etre utilise par un
conjoint ou un enfant;
e) exiger qu'un conjoint paie la totalite ou une partie
des reparations et des depenses dentretien du foyer
conjugal et des autres depenses qui s'y rapportent.











periodic payments to the other spouse for those
purposes;
(f) authorize the disposition or encumbrance of a
spouse's interest in the matrimonial home, subject
to the other spouse's right of exclusive possession as
ordered; and
(g) where a false statement is made under subsection
21 (3), direct,
(i) the person who made the false statement, or
(ii) a person who knew at the time he or she
acquired an interest in the property that the
statement was false and afterwards conveyed
the interest,
to substitute other real property for the matrimonial
home, or direct the person to set aside money or
security to stand in place of it, subject to any condi-
tions that the court considers appropriate.
(2) The court may, on motion, make a temporary or interim
order under clause (1) (a), (b), (c), (d) or (e).
(3) In determining whether to make an order for exclusive
possession, the court shall consider,
(a) the best interests of the children affected;
(b) any existing orders under Part I (Family Property)
and any existing support orders;
(c) the financial position of both spouses;
(d) any written agreement between the parties;
(e) the availability of other suitable and affordable
accommodation; and
(f) any violence committed by a spouse against the
other spouse or the children.
(4) In determining the best interests of a child, the court
shall consider,
(a) the possible disruptive effects on the child of a
move to other accommodation; and
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ou fasse des paiements periodiques a cette fin a
I'autre conjoint;
f) autoriser que le droit d'un conjoint sur le foyer con-
jugal soit aliene ou greve, sous reserve du droit de
possession exclusive du conjoint attributaire;
g) si une declaration donnee en vertu du paragraphe
21 (3) est fausse, ordonner :
(i) ou bien a la personne qui a fait la fausse
declaration,
(ii) ou bien a la personne qui savait a Tepoque a
laquelle elle a acquis un droit sur le bien que
la declaration etait fausse et a cede le droit
par la suite,
de substituer au foyer conjugal un autre bien
immeuble ou de constituer une somme ou des
garanties qui en tiennent lieu, sous reserve des con-
ditions que le tribunal juge appropriees.
(2) A la suite d'une motion, le tribunal pent rendre une Ordonnance
temporaire "
provisoireordonnance temporaire ou provisoire en vertu de Talinea (1)
^^"^p°^"^°"
a), b), c), d) ou e).
(3) Lorsqu'il etudie s'il doit rendre une ordonnance de pos- Criteres reia-
session exclusive, le tribunal examine les points suivants : n'^ce de
°"
possession
a) I'interet veritable des enfants en cause;
exclusive
b) les ordonnances existantes en vertu de la partie I
(Biens familiaux) et les ordonnances alimentaires
existantes;
c) la situation financiere des deux conjoints;
d) tout accord ecrit intervenu entre les parties;
e) la disponibilite d'autres logements convenables et
abordables;
f) toute violence commise par un conjoint contre I'au-
tre conjoint ou contre les enfants.
(4) Lorsqu'il determine ce qui est dans I'interet veritable de '"t^ret verita-
I'enfant, le tribunal examine les points suivants : le^nfant
a) I'effet perturbateur qu'un demenagement pourrait
avoir sur I'enfant;
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Offence
(b) the child's views and preferences, if they can rea-
sonably be ascertained.
(5) A person who contravenes an order for exclusive posses-
sion is guilty of an offence and upon conviction is liable,
(a) in the case of a first offence, to a fine of not more
than $1 ,000 or to imprisonment for a term of not











(b) in the case of a second or subsequent offence, to a
fine of not more than $10,000 or to imprisonment
for a term of not more than two years, or to both.
(6) A police officer may arrest without warrant a person the
police officer believes on reasonable and probable grounds to
have contravened an order for exclusive possession.
(7) Subsections (5) and (6) also apply in respect of contra-
ventions, committed after this Act comes into force, of orders
for exclusive possession made under Part III of the Family
Law Reform Act.
25.—(1) On the application of a person named in an order
made under clause 24 (1) (a), (b), (c), (d) or (e) or his or her
personal representative, if the court is satisfied that there has
been a material change in circumstances, the court may dis-












(2) On the motion of a person who is subject to conditions
imposed in an order made under clause 23 (b) or (d) or
24 (1) (g), or his or her personal representative, if the court is
satisfied that the conditions are no longer appropriate, the
court may discharge, vary or suspend them.
(3) Subsections (1) and (2) also apply to orders made under
the corresponding provisions of Part III of the Family Law
Reform Act.
26.—(1) If a spouse dies owning an interest in a matrimo-
nial home as a joint tenant with a third person and not with
the other spouse, the joint tenancy shall be deemed to have
been severed immediately before the time of death.
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b) I'opinion et les preferences de Tenfant, si celles-ci
peuvent etre suffisamment determinees.
(5) Ouiconque enfreint une ordonnance de possession
exclusive est coupable d'une infraction et passible, sur decla-
ration de culpabilite :
Infraction
a) dans le cas d'une premiere infraction, d'une amende
d'au plus 1 000 $ et d'une peine d'emprisonnement
d'au plus trois mois, ou d'une seule de ces peines;
b) dans le cas d'une deuxieme infraction ou d'une
infraction subsequente, d'une amende d'au plus
10 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus
deux ans, ou d'une seule de ces peines.
(6) Un txjlicier qui croit, en se fondant sur des motifs rai- Anestation
, ^ 111 , r • ^ sans mandat
sonnables et probables, qu une personne a enfreint une
ordonnance de possession exclusive peut arreter cette per-
sonne sans mandat.
(7) Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent egalement en ce Ordonnances
qui concerne les infractions, commises apres I'entree en
vigueur de la presente loi, aux ordonnances de possession
exclusive rendues en vertu de la partie III de la Loi portant l.r.o. i980,
reforme du droit de la famille. ^
^^'
25 (1) A la suite de la requete presentee par la personne Modification
nommee dans I'ordonnance rendue en vertu de I'alinea 24 (1) nancrde"
a), b), c), d) ou e) ou par son representant successoral, le tri- possession
bunal peut, s'il est convaincu que la situation a change de
fagon importante, modifier ou suspendre I'ordonnance ou en
donner mainlevee.
(2) A la suite de la motion presentee par une personne qui
est soumise aux conditions qu'impose une ordonnance rendue
en vertu de I'alinea 23 b) ou d) ou 24 (1) g) ou par son repre-
sentant successoral, le tribunal peut, s'il est convaincu que les
conditions ne sont plus appropriees, les modifier, les suspen-
dre ou les supprimer.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent egalement aux
ordonnances rendues en vertu des dispositions correspondan-








26 (1) Si, a son deces, un conjoint est proprietaire d'un
droit sur un foyer conjugal en copropriete avec gain de survie
avec un tiers et non avec son conjoint, le gain de survie est









(2) Despite clauses 19 (2) (a) and (b) (termination of
spouse's right of possession), a spouse who has no interest in a
matrimonial home but is occupying it at the time of the other
spouse's death, whether under an order for exclusive posses-
sion or otherwise, is entitled to retain possession against the
spouse's estate, rent free, for sixty days after the spouse's
death.
Registration 27. Orders made under this Part or under Part III of the
Rso 1980 F(i'^ily ^^^ Reform Act are registrable against land under the
cc. 152, 445,' Registry Act and the Land Titles Act.
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Application 28.—(1) This Part applies to matrimonial homes that are
situated in Ontario.
Idem (2) This Part applies,
(a) whether the spouses were married before or after
this Act comes into force; and
(b) whether the matrimonial home was acquired before
or after this Act comes into force.
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(2) Malgre les alineas 19 (2) a) et b) (fin du droit de posses- Perfode de
. ' , • • *\ 1 • • * • ^ '»• * J -* J soixante jours
sion du conjoint), le conjoint qui ne detient aucun droit de apres le
propriete sur un foyer conjugal mais qui I'occupe au moment deces du
du deces de Tautre conjoint, que ce soit en vertu d'une ordon-
'"°^'°*
nance de possession exclusive ou autrement, a le droit de con-
server la possession du foyer conjugal contre la succession du
conjoint, sans devoir payer de loyer, p)endant soixante jours a
partir du deces du conjoint.
27 Les ordonnances rendues en vertu de la presente partie Enregjstre-
ou en vertu de la partie III de la Lot portant reforme du droit donnance
°^
de la famille sont susceptibles d'enregistrement sur un bien- l.r.o. i980,
fonds aux termes de la Loi sur Venregistrement des actes et de ^^p ^^
la Loi sur Venregistrement des droits immobiliers.
28 (1) La presente partie s'applique aux foyers conjugaux champ dap-
situes en Ontario. de"^b*^rtie
(2) La presente partie s'applique : Wc™
a) que les conjoints se soient maries avant ou apres
I'entree en vigueur de la presente loi;
b) que le foyer conjugal ait ete acquis avant ou apres
Tentree en vigueur de la presente loi.
























29. In this Part,
"dependant" means a person to whom another has an obliga-
tion to provide support under this Part;
"spouse" means a spouse as defined in subsection 1 (1), and
in addition includes either of a man and woman who are
not married to each other and have cohabited,
(a) continuously for a period of not less than three
years, or
(b) in a relationship of some permanence, if they are
the natural or adoptive parents of a child.
30. Every spouse has an obligation to provide support for
himself or herself and for the other spouse, in accordance with
need, to the extent that he or she is capable of doing so.
31.—(1) Every parent has an obligation to provide sup-
port, in accordance with need, for his or her unmarried child
who is a minor or is enrolled in a full time program of
education, to the extent that the parent is capable of doing so.
(2) The obligation under subsection (1) does not extend to a
child who is sixteen years of age or older and has withdrawn
from parental control.
32. Every child who is not a minor has an obligation to
provide support, in accordance with need, for his or her par-
ent who has cared for or provided support for the child, to the
extent that the child is capable of doing so.
33.—(1) A court may, on application, order a person to
provide support for his or her dependants and determine the
amount of support.
(2) An application for an order for the support of a depend-
ant may be made by the dependant or the dependant's parent.
(3) An application for an order for the support of a depend-
ant who is the respondent's spouse or child may also be made
by one of the following agencies:





29 Les definitions qui suivent s'appliquent a la presente Definitions
partie.
«conjoint» S'entend au sens du paragraphe 1 (1). Sont egale- -spouse,
ment compris Thomme et la femme qui ne sont pas maries
ensemble et qui ont cohabite, selon le cas :
a) de fagon continue depuis au moins trois ans;
b) dans une relation d'une certaine permanence, s'ils
sont les parents naturels ou adoptifs d'un enfant.
«personne a charge» Personne a qui une autre personne est «dependant»
tenue de fournir des aliments en vertu de la presente par-
tie.
30 Chaque conjoint est tenu de subvenir a ses propres obligation
besoins et a ceux de son conjoint, dans la mesure de ses capa- des conjoints
cites et des besoins.
31 (1) Le pere et la mere sont tenus de fournir des ali- obligation
. , r ., . . . alimentaire
ments a leur enfant non mane qui est mineur ou qui suit un du pere et de
programme d'etudes a temps plein, dans la mesure de leurs 'a mere
capacites et des besoins.
(2) L'obligation prevue au paragraphe (1) ne s'applique pas '<^^"'
a I'enfant de seize ans ou plus qui s'est soustrait a Tautorite
parentale.
32 L'enfant majeur est tenu de fournir des aliments a son obligation
pere ou a sa mere qui a pris soin de lui ou lui a foumi des ali- lenfant
ments, dans la mesure de ses capacites et des besoins.
33 (1) Le tribunal peut. a la suite d'une requete, ordon- ordonnance
ner a une personne de fournir des aliments a ses personnes a
charge, et fixer le montant de ces aliments.
(2) La requete relative a une ordonnance alimentaire a Requerants
regard d'une personne a charge peut etre presentee par la
personne a charge ou le pere ou la mere de la personne a
charge.
(3) La requete relative a une ordonnance alimentaire a
regard d'une personne a charge qui est le conjoint ou l'enfant
de I'intime peut egalement etre presentee par 1 un des organis-
mes suivants :
Idem
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(a) the Ministry of Community and Social Services in










(b) a municipal corporation, including a metropoHtan,
district or regional municipality, but not including
an area municipality;
(c) a district welfare administration board under the
District Welfare Administration Boards Act, or
(d) a band approved under section 15 of the General
Welfare Assistance Act,
if the agency is providing or has provided a benefit under the
Family Benefits Act or assistance under the General Welfare
Assistance Act in respect of the dependant's support, or if an
application for such a benefit or assistance has been made to
the agency by or on behalf of the dependant.
(4) The court may set aside a provision for support or a
waiver of the right to support in a domestic contract or pater-
nity agreement and may determine and order support in an
application under subsection (1) although the contract or
agreement contains an express provision excluding the appli-
cation of this section,
(a) if the provision for support or the waiver of the
right to support results in unconscionable circum-
stances;
(b) if the provision for support is in favour of or the
waiver is by or on behalf of a dependant who quali-
fies for an allowance for support out of public mon-
ey; or
(c) if there is default in the payment of support under





(5) In an application the court may, on a respondent's
motion, add as a party another person who may have an obli-
gation to provide support to the same dependant.
(6) In an action in the Supreme Court or District Court, the
defendant may add as a third party another person who may
have an obligation to provide support to the same dependant.
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a) le ministere des Services sociaux et communau-
taires, au nom du ministre;
b) une municipalite, y compris une municipalite de
communaute urbaine, de district ou regionale, a
I'exception d'une municipalite de secteur;
c) une commission de district pour I'administration de
I'aide sociale en vertu de la Loi sur les commissions l.r.o. 1980,
de district pour ('administration de I'aide sociale; ^
^^'
d) une bande agreee en vertu de I'article 15 de la
Loi sur I'aide sociale senerale, l.r.o. i980,°
chap. 188
si I'organisme accorde ou a accorde une prestation en vertu de
la Loi sur les prestations familiales ou de I'aide sociale en l R o. 1980,
vertu de la Loi sur I'aide sociale generale pour subvenir aux igg'
besoins de la personne a charge, ou si une demande en ce
sens a ete presentee a I'organisme par la personne a charge ou
en son nom.
(4) Le tribunal peut annuler une disposition alimentaire ou Annuiation
une renonciation au droit a des aliments qui figure dans un fa^i^j""
contrat familial ou un accord de paternite et il peut ordonner,
a la suite d'une requete presentee en vertu du paragraphe (1),
que des aliments, dont il fixe le montant, soient verses bien
que le contrat ou I'accord contienne une disposition expresse
excluant I'application du present article si, selon le cas :
a) la disposition alimentaire ou la renonciation au
droit a des aliments donne lieu a une situation inad-
missible;
b) le beneficiaire des aliments ou le renonciateur, ou la
personne au nom de laquelle une renonciation est
faite, est une personne a charge qui remplit les con-
ditions necessaires pour recevoir des aliments prele-
ves sur les deniers publics;
c) la personne qui doit verser des aliments en vertu du
contrat ou de I'accord est en defaut lorsque la
requete est presentee.
(5) A la suite d'une requete, le tribunal peut, s'il est saisi Jonction
d'une motion d'un intime, joindre comme partie une autre "°^
''^'^
personne qui peut etre tenue de foumir des aliments a la
meme personne a charge.
(6) Dans une action devant la Cour supreme ou la Cour de ^^^^
district, le defendeur peut joindre comme tiers mis en cause
une autre personne qui peut etre tenue de fournir des ali-













Chap. 4 FAMILY LAW
(7) An order for the support of a child should,
1986
(a) recognize that each parent has an obligation to pro-
vide support for the child;
(b) recognize that the obligation of a natural or adop-
tive parent outweighs the obligation of a parent who
is not a natural or adoptive parent; and
(c) apportion the obligation according to the capacities
of the parents to provide support.
(8) An order for the support of a spouse should,
(a) recognize the spouse's contribution to the relation-
ship and the economic consequences of the relation-
ship for the spouse;
(b) share the economic burden of child support equit-
ably;
(c) make fair provision to assist the spouse to become
able to contribute to his or her own support; and
(d) relieve financial hardship, if this has not been done
by orders under Parts I (Family Property) and II
(Matrimonial Home).
(9) In determining the amount and duration, if any, of sup-
port in relation to need, the court shall consider all the cir-
cumstances of the parties, including,
(a) the dependant's and respondent's current assets and
means;
(b) the assets and means that the dependant and res-
pondent are likely to have in the future;
(c) the dependant's capacity to contribute to his or her
own support;
(d) the respondent's capacity to provide support;
(e) the dependant's and respondent's age and physical
and mental health;
(f) the dependant's needs, in determining which the
court shall have regard to the accustomed standard
of living while the parties resided together;
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(7) L'ordonnance alimentaire a I'egard d'un enfant devrait : ^uts de lor-
donnance ali-
mentaire a
a) reconnaitre que le pere et la mere sont egalement '"egard dun
tenus de fournir des aliments a I'enfant;
b) reconnaitre que lobligation des parents naturels ou
adoptifs depasse celle des parents qui ne sont ni
parents naturels ni parents adoptifs;
c) repartir I'obligation entre les parents en fonction de
leurs capacites de fournir des aliments.
(8) L'ordonnance alimentaire a regard d'un conjoint de- Buts de lor-
•
a J donnance
^•"^11 • d'aliments a
regard dun
a) reconnaitre I'apport du conjoint a I'union et les con- "'"J°'"'
sequences economiques de I'union pour le conjoint;
b) distribuer equitablement le fardeau economique que
representent les aliments a fournir a un enfant;
c) comprendre des dispositions equitables en vue d'ai-
der le conjoint a devenir capable de subvenir a ses
propres besoins;
d) alleger les difficultes financieres, si les ordonnances
rendues en vertu de la partie I (Biens familiaux) et
de la partie II (Foyer conjugal) ne Font pas fait.
(9) Dans le calcul du montant et de la duree des aliments <^a'<^"' <i"
eventuellement dus en fonction des besoins, le tribunal tient
compte de la situation globale des parties, notamment des
points suivants :
a) les ressources et Tactif actuels de la personne a
charge et de I'intime;
b) les ressources et I'actif dont disposeront vraisembla-
blement la personne a charge et I'intime dans I'ave-
nir;
c) la capacite de la personne a charge de subvenir a
ses propres besoins;
d) la capacite de I'intime de fournir des aliments;
e) Page et la sante physique et mentale de la personne
a charge et de I'intime;
f) les besoins de la personne a charge, compte tenu du
niveau de vie habituel lorsque les parties residaient
ensemble;
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(g) the measures available for the dependant to become
able to provide for his or her own support and the
length of time and cost involved to enable the
dependant to take those measures;
(h) any legal obligation of the respondent or dependant
to provide support for another person;
(i) the desirability of the dependant or respondent
remaining at home to care for a child;
(j) a contribution by the dependant to the realization
of the respondent's career potential;
(k) if the dependant is a child,
(i) the child's aptitude for and reasonable pro-
spects of obtaining an education, and
(ii) the child's need for a stable environment;
(1) if the dependant is a spouse,
(i) the length of time the dependant and respon-
dent cohabited,
(ii) the effect on the spouse's earning capacity of
the responsibilities assumed during cohabita-
tion,
(ill) whether the spouse has undertaken the care
of a child who is of the age of eighteen years
or over and unable by reason of illness, disa-
bility or other cause to withdraw from the
charge of his or her parents,
(iv) whether the spouse has undertaken to assist in
the continuation of a program of education
for a child eighteen years of age or over who
is unable for that reason to withdraw from the
charge of his or her parents,
(v) any housekeeping, child care or other domes-
tic service performed by the spouse for the
family, as if the spouse were devoting the
time spent in performing that service in
remunerative employment and were contri-
buting the earnings to the family's support,
(vi) the effect on the spouse's earnings and career
development of the responsibility of caring for
a child; and
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g) les mesures a la disposition de la personne a charge
pour qu'elle devienne capable de subvenir a ses pro-
pres besoins, et le temps et I'argent necessaires a la
prise de ces mesures;
h) toute autre obligation legale pour I'intime ou la per-
sonne a charge de fournir des aliments a une autre
personne;
i) Topportunite que la personne a charge ou Tintime
reste a la maison pour prendre soin d'un enfant;
j) I'apport de la personne a charge a la realisation du
potentiel professionnel de Tintime;
k) si la personne a charge est un enfant :
(i) son aptitude aux etudes et ses perspectives
raisonnables d'y acceder,
(ii) son besoin d'un environnement stable;
1) si la personne a charge est un conjoint :
(i) la duree de sa cohabitation avec I'intime,
(ii) I'effet des responsabilites dont le conjoint
s'est charge pendant la cohabitation sur sa
capacite de gain,
(iii) les soins que le conjoint a pu fournir a un
enfant qui a dix-huit ans ou plus et qui est
incapable, en raison d'une maladie, d'une
invalidite ou pour un autre motif, de se sous-
traire a la dependance parentale,
(iv) I'aide que le conjoint a pu apporter a la conti-
nuation de I'education d'un enfant de dix-huit
ans ou plus qui est incapable pour cette raison
de se soustraire a la dependance parentale,
(v) les travaux menagers ou domestiques que le
conjoint a faits pour la famille, ainsi que les
soins donnes aux enfants, comme si le con-
joint consacrait ce temps a un emploi remu-
nere et apportait les gains de cet emploi au
soutien de la famille,
(vi) I'effet, sur les gains du conjoint et sur son
developpement professionnel, de la responsa-
bilite qui consiste a prendre soin d'un enfant;
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(m) any other legal right of the dependant to support,
other than out of public money.
Conduct (10) The obligation to provide support for a spouse exists
without regard to the conduct of either spouse, but the court
may in determining the amount of support have regard to a
course of conduct that is so unconscionable as to constitute an
obvious and gross repudiation of the relationship.
Powers of 34^—(1) In an application under section 33, the court may"*"
make an interim or final order,
(a) requiring that an amount be paid periodically,
whether annually or otherwise and whether for an
indefinite or limited period, or until the happening
of a specified event;
(b) requiring that a lump sum be paid or held in trust;
(c) requiring that property be transferred to or in trust
for or vested in the dependant, whether absolutely,
for life or for a term of years;
(d) respecting any matter authorized to be ordered
under clause 24 (1) (a), (b), (c), (d) or (e) (matri-
monial home);
(e) requiring that some or all of the money payable
under the order be paid into court or to another
appropriate person or agency for the dependant's
benefit;
(f) requiring that support be paid in respect of any
period before the date of the order;
(g) requiring payment to an agency referred to in sub-
section 33 (3) of an amount in reimbursement for a
benefit or assistance referred to in that subsection,
including a benefit or assistance provided before the
date of the order;
(h) requiring payment of expenses in respect of a child's
prenatal care and birth;
(i) requiring that a spouse who has a policy of life
R.s.o. 1980, insurance as defined in the Insurance Act designate
the other spouse or a child as the beneficiary irrevo-
cably;
c. 218
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m) les autres droits alimentaires de la personne a
charge, sauf ceux qui seraient preleves sur les
deniers publics.
(10) L'obligation de foumir des aliments a un conjoint Conduite des
existe sans egard a la conduite de Tun ou Tautre conjoint.
"'"^°'"**
Toutefois, le tribunal peut, lorsqu'il fixe le montant des ali-
ments, tenir compte d'une conduite tellement inadmissible
qu'elle constitue un mepris clair et flagrant de Tunion.
34 (1) Le tribunal saisi d'une requete presentee en vertu Pouvoirs du
de Tarticle 33 peut rendre une ordonnance provisoire ou defi-
nitive portant sur les mesures suivantes :
a) le versement periodique dune somme d'argent,
notamment chaque annee, pour une duree indeter-
minee ou limitee. ou jusqu'a Tarrivee d'un evene-
ment donne;
b) le versement d'une somme forfaitaire ou la remise
d'une telle somme a un fiduciaire;
c) le transfert, le versement en fiducie ou Tassignation
d'un bien en faveur de la personne a charge, en
propriete absolue, viagere, ou pour un nombre
d'annees determinees;
d) la prise des dispositions autorisees par Palinea 24
(1) a), b), c), d) ou e) (foyer conjugal);
e) la consignation au tribunal ou le versement, a la
personne ou a I'organisme appropries. de la totalite
ou d'une partie de la somme payable en vertu d'une
ordonnance, au benefice de la personne a charge;
f) le versement d'aliments relativement a une periode
anterieure a la date de I'ordonnance;
g) le versement a un organisme vise au paragraphe 33
(3) d'un montant a titre de remboursement de la
prestation ou de I'aide visee a ce paragraphe, y
compris une prestation ou une aide accordee avant
la date de I'ordonnance;
h) I'acquittement des frais relies aux soins prenatals et
a la naissance d'un enfant;
i) la designation irrevocable, par le conjoint titulaire
d'une police d'assurance-vie au sens de la Loi sur l.r.o. 1980,
les assurances, de I'autre conjoint ou d'un enfant ^^^^
^^^
comme beneficiaire;












(j) requiring that a spouse who has an interest in a pen-
sion plan or other benefit plan designate the other
spouse or a child as beneficiary under the plan and
not change that designation; and
(k) requiring the securing of payment under the order,
by a charge on property or otherwise.
(2) The Provincial Court (Family Division) shall not make
an order under clause (1) (b), (c), (i), (j) or (k) except for the
provision of necessities or to prevent the dependant from
becoming or continuing to be a public charge, and shall not
make an order under clause (d).
(3) An order for support may be assigned to an agency
referred to in subsection 33 (3).
(4) An order for support binds the estate of the person hav-
ing the support obligation unless the order provides otherwise,
(5) In an order made under clause (1) (a), the court may
provide that the amount payable shall be increased annually
on the order's anniversary date by the indexing factor, as
defined in subsection (6), for November of the previous year.
Definition
(6) The indexing factor for a given month is the percentage
change in the Consumer Price Index for Canada for prices of
all items since the same month of the previous year, as pub-








35.—(1) A person who is a party to a domestic contract or
paternity agreement may file the contract or agreement with
the clerk of the Provincial Court (Family Division) or of the
Unified Family Court together with the person's affidavit stat-
ing that the contract or agreement is in effect and has not
been set aside or varied by a court or agreement.
(2) A provision for support or maintenance contained in a
contract or agreement that is filed in this manner,
(a) may be enforced; and
(b) may be varied under section 37 and increased under
section 38,
as if it were an order of the court where it is filed.
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j) la designation, par le conjoint qui a un droit sur un
regime de retraite ou un autre regime d'avantages
sociaux, de I'autre conjoint ou d'un enfant comme
beneficiaire en vertu du regime, et Tinterdiction de
changer cette designation;
k) la garantie des paiements ordonnes, notamment au
moyen d'une surete sur un bien.
(2) La Cour provinciale (Division de la famille) ne rend pas Pouvoirs res-
d'ordonnance en vertu de Talinea (1) b), c), i), j) ou k), si ce couT
'^ '^
n'est pour pourvoir aux objets de premiere necessite ou pour provinciale
empecher que la personne a charge n'ait recours ou ne conti-
nue d'avoir recours a Taide publique. Elle ne rend pas d'or-
donnance en vertu de Talinea d).
(3) L'ordonnance alimentaire est cessible a un organisme Cession de
vise au paragraphe 33 (3).
l'ordonnance
(4) Sauf disposition contraire, l'ordonnance alimentaire lie Succession
la succession de la personne tenue de foumir des aliments.
''**
(5) Dans l'ordonnance rendue en vertu de I'alinea (1) a), le indexation
tribunal pent prevoir que le montant payable soit assujetti a ^^
a'""«n^
une majoration annuelle, a la date anniversaire de l'ordon-
nance, egale au facteur d'indexation, au sens du paragraphe
(6), pour le mois de novembre de I'annee precedente.
(6) Le facteur d'indexation pour un mois donne est le taux Definition
de variation de I'indice des prix a la consommation pour le
Canada, en ce qui concerne I'indice d'ensemble par rapport au
mois correspx)ndant de I'annee precedente, tel qu'il est publie
par Statistique Canada.
35 (1) La partie a un contrat familial ou a un accord de ^epo' *>
paternite pent deposer le contrat ou I'accord aupres du gref- uarTtc''""'
fier de la Cour provinciale (Division de la famille) ou de la
Cour unifiee de la famille. II y joint un affidavit precisant que
le contrat ou I'accord est valide et n'a pas ete annule ou modi-
fie par un tribunal ou par un accord.
(2) La disposition alimentaire qui figure dans un contrat ou Consequences
un accord depose de cette fagon pent : ''"
^^^^
a) d'une part, etre mise a execution;
b) d'autre part, etre modifiee en vertu de Particle 37 et
augmentee en vertu de I'article 38,
comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal ou le con-
trat ou I'accord a ete depose.




(3) Subsection 33 (4) (setting aside in unconscionable cir-
cumstances, etc.) applies to a contract or agreement that is
filed in this manner.
Filing and (4) Subsection (1) and clause (2) (a) apply despite an agree-
avaHabie'^ ment to the contrary.
despite
waiver




agreements made before this Act comes into force.
Existing (5) Clausc (2) (a) also applies to arrears accrued before this
Act comes into force.
Effect of 35,—(1) When a divorce proceeding is commenced under
proceeding the Divorce Act (Canada), an application for support under










(2) The court that deals with a divorce proceeding under
the Divorce Act (Canada) may determine the amount of
arrears owing under an order for support made under this
Part and make an order respecting that amount at the same






(3) If a marriage is terminated by divorce or judgment of
nullity and the question of support is not adjudicated in the
divorce or nullity proceedings, an order for support made
under this Part continues in force according to its terms.
37.—(1) A dependant or respondent named in an order
made or confirmed under this Part, the respondent's personal
representative, or an agency referred to in subsection 33 (3),
may apply to the court for variation of the order.
(2) If the court is satisfied that there has been a material
change in the dependant's or respondent's circumstances or
that evidence not available on the previous hearing has
become available, the court may discharge, vary or suspend a
term of the order, prospectively or retroactively, relieve the
respondent from the payment of part or all of the arrears or
any interest due on them and make any other order under sec-
tion 34 that the court considers appropriate in the circum-
stances referred to in section 33.
Limitation on (3) jNjo application for Variation shall be made within six
for'variau'on months after the making of the order for support or the dispo-
sition of another application for variation in respect of the
same order, except by leave of the court.
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(3) Le paragraphe 33 (4) (annulation en cas de situation Annuiation
inadmissible, etc.) s'applique au contrat ou a I'accord depose
de cette fagon.
(4) Le paragraphe (1) et Talinea (2) a) s'appliquent malgre ^amp
un accord contraire.
appica on
(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent egalement aux Comrats et
contrats et aux accords conclus avant I'entree en vigueur de la tants
presente loi.
(6) L'alinea (2) a) s'applique egalement aux arrieres courus Anieres
avant I'entree en vigueur de la presente loi.
36 (1) L'action en divorce introduite en vertu de la Loi Effet de
sur le divorce (Canada) surseoit a la requete en aliments pre- divorce
^
sentee en vertu de la presente partie, sauf ordonnance con- s.r.c. i97o
traire du tribunal.
chap. E)-8
(2) Le tribunal qui traite d'une action en divorce en vertu inclusion des
de la Loi sur le divorce (Canada) peut fixer les arrieres aux rordonnance
termes d'une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la rendue en
presente partie. II peut rendre une ordonnance relative a ce chap, d-8 des
montant lorsqu'il rend une ordonnance en vertu de la Loi sur s.r.c. de
le divorce (Canada).
'^^
(3) Si un jugement de divorce ou de nullite met fin au 'dem
manage et que la question des aliments n'est pas reglee lors
de I'instance en divorce ou en nullite, I'ordonnance alimen-
taire rendue en vertu de la presente partie reste en vigueur
conformement aux conditions quelle contient.
37 (1) La personne a charge ou I'intime dont le nom Requete enfj,,j J r-' ^ji modification
figure dans 1 ordonnance rendue ou confirmee en vertu de la de rordon-
presente partie, le representant successoral de I'intime ou Tor- na"<^e
ganisme vise au paragraphe 33 (3) peuvent demander au tribu-
nal, par voie de requete, que I'ordonnance soit modifiee.
(2) Si le tribunal est convaincu que la situation de la per- Pouvoirs du
Sonne a charge ou de I'intime a change de iaqon importante
ou que des preuves qui n'etaient pas disponibles lors de I'au-
dience anterieure le sont devenues, il peut modifier, annuler
ou suspendre une condition de I'ordonnance. par anticipation
ou retroactivement, liberer I'intime du versement, en tout ou
en partie, des arrieres ou des interets dus, et rendre I'ordon-
nance en vertu de I'article 34 que le tribunal juge appropriee
dans les circonstances visees a Particle 33.
(3) Aucune requete en modification n'est presentee au Periode
cours des six mois qui suivent I'ordonnance alimentaire ou le
d'attente
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Application jg.—(]) jf an ordcF made or confirmed under this Part is
to n3vc
existing order not indexed Under subsection 34 (5), the dependant, or an
indexed agency referred to in subsection 33 (3), may apply to the court




(2) The court shall, unless the respondent shows that his or
her income, assets and means have not increased sufficiently
to permit the increase, order that the amount payable be
increased by the indexing factor, as defined in subsection
34 (6), for November of the year before the year in which the
application is made and be increased in the same way annually






39. Sections 36 to 38 also apply to orders for maintenance
or alimony made before the 31st day of March, 1978 or in
proceedings commenced before the 31st day of March, 1978




4%. The court may, on application, make an interim or
final order restraining the depletion of a spouse's property






41. In an application under section 33 or 37, each party
shall serve on the other and file with the court a financial
statement verified by oath or statutory declaration in the man-
ner and form prescribed by the rules of the court.
42.—(1) In an application under section 33 or 37, the
court may order the employer of a party to the application to
make a written return to the court showing the party's wages
or other remuneration during the preceding twelve months.
Return as
evidence
(2) A return purporting to be signed by the employer may




(3) The court may, on motion, make an order under subsec-
tion (4) if it appears to the court that, in order to make an
application under section 33 or 37, the moving party needs to
learn or confirm the proposed respondent's whereabouts.
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reglement d'une autre requete en modification a regard de la
meme ordonnance, sauf avec Tautorisation du tribunal.
38 (1) Si I'ordonnance rendue ou confirmee en vertu de Requete en
la presente partie n'est pas indexee en vertu du paragraphe 34
'
(5), la personne a charge ou Torganisme vise au paragraphe
33 (3) peuvent demander au tribunal, par voie de requete,
I'indexation de I'ordonnance conformement au paragraphe 34
(5).
(2) Sauf si I'intime etablit que son revenu, ses ressources et Pouvoir du
son actif n'ont pas connu une augmentation suffisante pour
permettre une majoration. le tribunal ordonne que le montant
payable soit assujetti a une majoration egale au facteur
d'indexation, au sens du paragraphe 34 (6), pour le mois de
novembre de Tannee qui precede celle au cours de laquelle la
requete est presentee et soit majore de la meme fagon, cha-
que annee qui suit, a la date anniversaire de I'ordonnance ren-
due en vertu du present article.
39 Les articles 36 a 38 s'appliquent egalement aux ordon- Ordonnances
nances alimentaires provisoires ou definitives rendues avant le
31 mars 1978 ou dans le cadre d'instances introduites avant le
31 mars 1978, ainsi qu'aux ordonnances alimentaires rendues
en vertu de la partie II de la Loi portant reforme du droit de la lro 1980,
famille. ^''"P
'^^
40 A la suite d'une requete, le tribunal peut rendre une Ordonnance
ordonnance provisoire ou definitive pour interdire la dilapida- il\^^
^^
tion des biens d'un conjoint qui porterait atteinte a une reven-
dication actuelle ou eventuelle en vertu de la presente partie
ou la repousserait.
41 Dans une requete presentee en vertu de Particle 33 ou ^tat financier
37, chaque partie signifie a I'autre et depose aupres du tribu-
nal un etat financier appuye d'un affidavit ou d'une declara-
tion solennelle, de la fagon et dans la forme prescrites par les
regies de pratique.
42 (1) A la suite d'une requete presentee en vertu de ^tat foumi
I'article 33 ou 37, le tribunal peut ordonner a I'employeur rempioyeur
d'une partie a la requete de lui donner un etat indiquant le
salaire ou la remuneration de la partie au cours des douze
mois precedents.
(2) L'etat qui se presente comme etant signe par I'em- P^uve
ployeur peut etre regu en preuve en tant que preuve prima
facie de son contenu.
(3) Le tribunal peut, a la suite d'une motion, rendre I'or- Acces aux
donnance prevue au paragraphe (4) s'il appert au tribunal que mems^^
I'auteur de la motion a besoin de connaitre ou de confirmer
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Idem (4) The order shall require the person or public body to
whom it is directed to provide the court or the moving party
with any information that is shown on a record in the person's
or public body's possession or control and that indicates the
proposed respondent's place of employment, address or loca-
tion.




43.—(1) If an application is made under section 33 or 37
and the court is satisfied that the respondent is about to leave
Ontario and that there are reasonable grounds for believing
that the respondent intends to evade his or her responsibilities
under this Act, the court may issue a warrant for the respon-
dent's arrest for the purpose of bringing him or her before the
court.
Bai'
(2) Section 134 (interim release by justice of the peace) of
f 4(W
^^^^ ^^^ Provincial Offences Act applies, with necessary modifica-
tions, to an arrest under the warrant.
Provisional
orders
44.—(1) In an application under section 33 or 37 in the
Provincial Court (Family Division) or the Unified Family
Court, the court shall proceed under this section, whether or
not the respondent in the application files a financial state-
ment, if.
(a) the respondent fails to appear;
(b) it appears to the court that the respondent resides in
a locality in Ontario that is more than 150 kilo-
metres away from the place where the court sits;
and
Idem
(c) the court is of the opinion, in the circumstances of
the case, that the issues can be adequately deter-
mined by proceeding under this section.
(2) If the court determines that it would be proper to make
a final order, were it not for the respondent's failure to
appear, the court shall make an order for support that is pro-
visional only and has no effect until it is confirmed by the Pro-
vincial Court (Family Division) or the Unified Family Court
sitting nearest the place where the respondent resides.
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Fendroit ou se trouve le futur intime afin de presenter une
requete en vertu de Farticle 33 ou 37.
(4) L'ordonnance exige de la personne ou de I'organisme •'*^'"
public auxquels elle est adressee qu'ils fournissent au tribunal
ou a I'auteur de la motion les renseignements qui figurent
dans un dossier qui se trouve en leur possession ou sous leur
controle et qui indiquent le lieu de travail ou Tadresse person-
nels du futur intime ou le lieu ou il se trouve.
(5) Le present article lie la Couronne du chef de TOntario. ^a Couronne
43 (1) Si une requete est presentee en vertu de Particle Arrestation
du GCDitcur
33 ou 37, que le tribunal est convaincu que Imtime est sur le en fuite
point de quitter TOntario et qu'il existe des motifs raisonna-
bles de croire que Tintime a I'intention de se soustraire aux
responsabilites que lui impose la presente loi, le tribunal peut
decemer un mandat d'arret contre I'intime afin qu'il soit
amene devant le tribunal.
(2) L'article 134 (liberation provisoire par le juge de paix) !^ 5"
de la Loi sur les infractions provinciates s'applique, avec les caution
adaptations necessaires. a une arrestation effectuee en vertu l.R o. i980,
J J . chap. 400du mandat.
44 (1) Dans une requete presentee en vertu de Particle Orctonnances
33 ou 37 devant la Cour provinciale (Division de la famille) ou ^iid'
la Cour unifiee de la famille, le tribunal suit les modalites
prevues au present article, que lintime nomme dans la
requete depose ou non un etat financier, si les conditions sui-
vantes sont reunies :
a) rintime ne se presente pas;
b) il appert au tribunal que I'intime reside dans une
localite de I'Ontario qui est a plus de 150 kilometres
du lieu oil siege le tribunal;
c) le tribunal est d'avis, dans les circonstances de Tes-
pece, que les questions peuvent etre convenable-
ment reglees en suivant les modalites prevues au
present article.
(2) Si le tribunal decide qu'il serait approprie de rendre une ^^^^
ordonnance definitive, n'etait le defaut de I'intime de se pre-
senter, il rend une ordonnance alimentaire qui est condition-
nelle seulement et qui n'a aucune validite tant qu'elle n'est
pas confirmee par la Cour provinciale (Division de la famille)
ou la Cour unifiee de la famille siegeant le plus pres du lieu
oil I'intime reside.
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Transmission
for hearing
(3) The court that makes a provisional order shall send to
the court in the locality in which the respondent resides copies
of such documents and records, certified in such manner, as










(4) The court to which the documents and records are sent
shall cause them to be served upon the respondent, together
with a notice to file with the court the financial statement
required by section 41 , and to appear and show cause why the
provisional order should not be confirmed.
(5) At the hearing, the respondent may raise any defence
that might have been raised in the original proceeding, but if
the respondent fails to satisfy the court that the order ought
not to be confirmed, the court may confirm the order without
variation or with the variation that the court considers proffer
having regard to all the evidence.
(6) If the respondent appears before the court and satisfies
the court that for the purpose of a defence or for the taking of
further evidence or otherwise it is necessary to remit the case
to the court where the applicant resides, the court may remit
the case and adjourn the proceeding for that purpose.
(7) If the respondent appears before the court and the
court, having regard to all the evidence, is of the opinion that
the order ought not to be confirmed, the court shall remit the
case to the court sitting where the order was made with a
statement of the reasons for doing so, and the court sitting
where the order was made shall dispose of the application in
accordance with the statement.
Certificates
as evidence
(8) A certificate certifying copies of documents or records
for the purpose of this section and purporting to be signed by
the clerk of the court is, without proof of the clerk's office or
signature, admissible in evidence in a court to which it is




(9) No appeal lies from a provisional order made under this
section, but a person bound by an order confirmed under this
section has the same right of appeal as he or she would have




45.—(1) During cohabitation, a spouse has authority to
render himself or herself and his or her spouse jointly and sev-
erally liable to a third party for necessities of life, unless the
spouse has notified the third party that he or she has with-
drawn the authority.
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(3) Le tribunal qui rend I'ordonnance conditionnelle envoie 1™^"^'°"
au tribunal de la localite ou I'intime reside des copies des
documents et des dossiers presents par les regies de pratique
et certifiees de la fagon qu'elles exigent.
(4) Le tribunal qui regoit les documents et les dossiers les Justification
fait signifier a I'intime. II lui fait egalement signifier un avis de
depot aupres du tribunal de I'etat financier exige en vertu de
I'article 41, qui lui enjoint egalement de comparaitre afin de
foumir des motifs pour lesquels Tordonnance conditionnelle
ne devrait pas etre confirmee.
(5) Lors de Taudience, Tintime pent utiliser les moyens de Confirmation
defense qui auraient pu etre utilises dans la premiere instance, lordonnance
Si I'intime ne convainc pas le tribunal, celui-ci pent confirmer
I'ordonnance sans modification ou avec les modifications que
le tribunal juge appropriees, compte tenu de I'ensemble de la
preuve.
(6) Si I'intime comparait devant le tribunal et le convainc
qu'il est necessaire, notamment afin de presenter une defense
ou de recueillir d'autres preuves, de remettre I'affaire au tri-
bunal du lieu ou reside le requerant, le tribunal peut remettre







(7) Si I'intime comparait devant le tribunal et que celui-ci, Cas ou lor-
compte tenu de I'ensemble de la preuve, est d'avis que I'or-
donnance ne devrait pas etre confirmee, le tribunal remet I'af-
faire au tribunal qui siege la ou I'ordonnance a ete rendue,
avec I'expose de ses motifs. Ce tribunal donne suite a la
requete conformement a I'expose.
(8) Le certificat attestant I'authenticite des copies de docu-
ments ou de dossiers pour I'application du present article et
qui se presente comme etant signe par le greffier du tribunal
est, sans preuve de la qualite ni de la signature du greffier,
admissible en preuve devant le tribunal ou il est transmis en
vertu du present article et constitue une preuve prima facie de
I'authenticite de la copie.
Preuve des
pieces
(9) Est irrecevable I'appel d'une ordonnance conditionnelle Droit d'appei
rendue en vertu du present article. Toutefois, la personne liee
par une ordonnance confirmee en vertu du present article pos-
sede le meme droit d'appei qu'elle aurait eu si I'ordonnance
avait ete rendue en vertu de I'article 34.
45 (1) Pendant la cohabitation, un conjoint peut se ren- Credit pour
dre et rendre son conjoint solidairement responsables envers objets de
une tierce partie en ce qui concerne les objets de premiere premiere
necessite, a moins que le conjoint n'ait avise la tierce partie
""^^'^
du fait qu'il a retire ce pouvoir.













(2) If a person is entitled to recover against a minor in
respect of the provision of necessities for the minor, every
parent who has an obligation to support the minor is liable for
them jointly and severally with the minor.
(3) If persons are jointly and severally liable under this sec-
tion, their liability to each other shall be determined in
accordance with their obligation to provide support.
(4) This section applies in place of the rules of common law
by which a wife may pledge her husband's credit.
46,—(1) On application, a court may make an interim or
final order restraining the applicant's spouse or former spouse
from molesting, annoying or harassing the applicant or chil-
dren in the applicant's lawful custody, or from communicating
with the applicant or children, except as the order provides,
and may require the applicant's spouse or former spouse to
enter into the recognizance that the court considers appro-
priate.
Offence (2) A person who contravenes a restraining order is guilty
of an offence and upon conviction is liable.
(a) in the case of a first offence, to a fine of not more
than $1,000 or to imprisonment for a term of not
more than three months, or to both; and
(b) in the case of a second or subsequent offence, to a
fine of not more than $10,000 or to imprisonment




(3) A police officer may arrest without warrant a person the
police officer believes on reasonable and probable grounds to
have contravened a restraining order.
Existing (4) Subscctions (2) and (3) also apply in respect of contra-
ventions, committed after this Act comes into force, of
R.s.o. 1980, restraining orders made under Part II of the Family Law
Reform Act.
47. The court may direct that an application for supportApplication
R s^o^ °98o Stand over until an application for custody under the Chil-
c. 68 dren's Law Reform Act has been determinedi.
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(2) Si une personne a le droit de recouvrer d'un mineur une Responsabiiite
somme d'argent en ce qui conceme les objets de premiere ronrerne'ies
necessite, le pere et la mere qui sont tenus de foumir des ali- objets de pre-
ments au mineur sont solidairement responsables de la dette [I'tlTou^au
avec le mineur. mineur
(3) Si des personnes sont solidairement responsables de ResponsabUite
dettes en vertu du present article, la responsabiiite de Tun a sonne^"^
regard de I'autre est etablie conformement a Tobligation de legard de
chacun de foumir des aliments. *"
^
(4) Le present article remplace les regies de common law en Abrogation
vertu desquelles une epouse peut engager la responsabiiite de cTmnon^iaw
son mari.
46 (1) A la suite d'une requete, le tribunal peut rendre Ordonnance
1 J -r- ^- • ^ J- pour interdireune ordonnance provisoire ou defmitive pour mterdire au con- leharceie-
joint ou a Tancien conjoint du requerant de molester, d'im- men< ^e
portuner ou de harceler le requerant ou les enfants confies a
p*"°"""
la garde legitime du requerant, ou pour lui interdire de com-
muniquer avec le requerant ou avec les enfants, sauf selon ce
que I'ordonnance prevoit. Le tribunal peut exiger du conjoint
ou de I'ancien conjoint du requerant qu'il prenne I'engage-
ment a cet effet que le tribunal juge approprie.
(2) Quiconque enfreint I'ordonnance de ne pas faire est infraction
coupable d'une infraction et passible, sur declaration de
culpabilite :
a) dans le cas d'une premiere infraction, d'une amende
d'au plus 1 000 $ et d'une peine d'emprisonnement
d'au plus trois mois, ou d'une seule de ces peines;
b) dans le cas d'une deuxieme infraction ou d'une
infraction subsequente, d'une amende d'au plus
10 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus
deux ans, ou d'une seule de ces peines.
(3) Le policier qui croit, en se fondant sur des motifs raison-
nables et probables, qu'une personne a enfreint I'ordonnance
de ne pas faire, peut I'arreter sans mandat.
Arrestation
sans mandat
(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent egalement en ce Ordonnances
qui conceme les infractions, commises apres I'entree en
^'"^^""
vigueur de la presente loi, aux ordonnances de ne pas faire
rendues en vertu de la partie II de la Loi portant reforme du L.R o.^i980.
droit de la famille.
chap. 152
47 Le tribunal peut ordonner qu'il soit sursis a une Requete
^ relative 3 I3
requete en aliments jusqu'a ce que la requete relative a la garde
garde des enfants, presentee en vertu de la Loi portant denfants
reforme du droit de I'enfance, ait ete reglee. l R.o^ i980.' / ' o chap. 68

















48. An appeal lies from an order of the Provincial Court
(Family Division) under this Part to the District Court,
49.—(1) In addition to its powers in respect of contempt,
the Provincial Court (Family Division) may punish by fine or
imprisonment, or by both, any wilful contempt of or resist-
ance to its process, rules or orders under this Act, but the fine
shall not exceed $1,000 nor shall the imprisonment exceed
ninety days.
(2) An order for imprisonment under subsection (1) may be
conditional upon default in the performance of a condition set
out in the order and may provide for the imprisonment to be
served intermittently.
50.—(1) No action or application for an order for the sup-
port of a spouse shall be brought under this Part after two
years from the day the spouses separate.
(2) If the spouses provided for support on separation in a
domestic contract, subsection (1) does not apply and no action
or application for an order for the support of a spouse shall be
brought after default under the contract has subsisted for two
years.
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48 II peut etre interjete appel de Tordonnance de la Cour '^pp^'
provinciale (Division de la famille) rendue en vertu de la pre-
sente partie a la Cour de district.
49 (1) Outre les pouvoirs dont elle dispose en matiere Desobeissance
d'outrage, la Cour provinciale (Division de la famille) peut nances deia
infliger une amende et une peine d'emprisonnement. ou une Cour
seule de ces peines, a quiconque desobeit ou resiste volontai- (Divl^on'de
rement a ses actes de procedure, regies ou ordonnances en 'a famine)
vertu de la presente loi. Toutefois, I'amende ne depasse pas
1 000 $ et la peine d'emprisonnement ne depasse pas quatre-
vingt-dix jours.
(2) L'ordonnance imposant une peine d'emprisonnement en P^me dem-
vertu du paragraphe (1) peut faire dependre cette peine du
p"^""^""^"'
respect d'une condition qui y est precisee. Elle peut prevoir
que la peine d'emprisonnement soit purgee de fagon intermit-
tente.
50 (1) Aucune action relative a une ordonnance d'ali- Prescription
ments dus a un conjoint ni aucune requete a cet effet n'est
intentee ni presentee en vertu de la presente partie plus de
deux ans apres le jour ou les conjoints se sont separes.
(2) Si les conjoints ont prevu dans un contrat familial la '''em
fourniture d'aliments en cas de separation, le paragraphe (1)
ne s'applique pas. Dans ce cas, aucune action relative a une
ordonnance d'aliments dus a un conjoint ni aucune requete a
cet effet n'est intentee ni presentee si le defaut de fournir des
aliments dure depuis plus de deux ans.























51. In this Part,
"cohabitation agreement" means an agreement entered into
under section 53;
"domestic contract" means a marriage contract, separation
agreement or cohabitation agreement;
"marriage contract" means an agreement entered into under
section 52;
"paternity agreement" means an agreement entered into
under section 59;
"separation agreement" means an agreement entered into
under section 54.
52.—(1) A man and a woman who are married to each
other or intend to marry may enter into an agreement in
which they agree on their respective rights and obhgations
under the marriage or on separation, on the annulment or dis-
solution of the marriage or on death, including,
(a) ownership in or division of property;
(b) support obligations;
(c) the right to direct the education and moral training
of their children, but not the right to custody of or
access to their children; and
(d) any other matter in the settlement of their affairs.
(2) A provision in a marriage contract purporting to limit a
spouse's rights under Part II (Matrimonial Home) is unen-
forceable.
53.—(1) A man and a woman who are cohabiting or
intend to cohabit and who are not married to each other may
enter into an agreement in which they agree on their respec-
tive rights and obligations during cohabitation, or on ceasing
to cohabit or on death, including,
(a) ownership in or division of property;
(b) support obligations;
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PARTIE IV
CONTRATS FAMILIAUX
51 Les definitions qui suivent s'appliquent a la presente Definitions
partie.
«accord de cohabitation» Accord conclu en vertu de Tarticle ^cohabitation
53.
agreementx
«accord de patemite» Accord conclu en vertu de Particle 59. ^paternity
agreement)*
«accord de separation» Accord conclu en vertu de I'article 54. -separation
agreement"
«contrat de niariage» Accord conclu en vertu de Particle 52. -marriage
contractw
«contrat familial» Contrat de mariage, accord de separation -domestic
ou accord de cohabitation.
contract*
52 (1) Un homme et une femme qui sont maries ensem- Comrat de
ble ou qui ont I'intention de se marier peuvent conclure un
'"^"^^^
accord afin de convenir de leurs obligations et droits respectifs
dans le cadre du mariage ou lors de leur separation, de Tannu-
lation ou de la dissolution du mariage. ou du deces, y com-
pris :
a) la propriete ou le partage de biens;
b) les obligations alimentaires;
c) le droit de diriger Teducation et la formation morale
de leurs enfants, mais non le droit de garde ou de
visite;
d) toute autre question relative au reglement de leurs
affaires.
(2) Est inexecutable la disposition d'un contrat de mariage Exceptions du
qui pretend limiter les droits d'un conjoint qui sont reconnus °^"
conjuga
en vertu de la partie II (Foyer conjugal).
53 (1) L'homme et la femme qui ne sont pas maries Accord de
ensemble et qui cohabitent ou ont Tintention de cohabiter
''°^^''"^"°"
peuvent conclure un accord afin de convenir de leurs obliga-
tions et droits respectifs dans le cadre de la cohabitation ou a
la fin de la cohabitation ou au deces, y compris :
a) la propriete ou le partage de biens;
b) les obligations alimentaires;
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(c) the right to direct the education and moral training
of their children, but not the right to custody of or
access to their children; and
(d) any other matter in the settlement of their affairs.
Effect of (2) If the parties to a cohabitation agreement marry each




54. A man and a woman who cohabited and are living
separate and apart may enter into an agreement in which they
agree on their respective rights and obligations, including,
(a) ownership in or division of property;
(b) support obligations;
(c) the right to direct the education and moral training
of their children;






(e) any other matter in the settlement of their affairs.
55.—(1) A domestic contract and an agreement to amend
or rescind a domestic contract are unenforceable unless made
in writing, signed by the parties and witnessed.
(2) A minor has capacity to enter into a domestic contract,
subject to the approval of the court, which may be given







(3) If a person is mentally incompetent,
(a) the person's committee, if any, unless the person's
spouse is the committee;
(b) in all other cases, the Public Trustee,
may enter into a domestic contract or give any waiver or con-
sent under this Act on the mentally incompetent person's
behalf, subject to the prior approval of the court.
Contracts 55,—(J) In the determination of a matter respecting the
bestTnterests support, education, moral training or custody of or access to a
of child child, the court may disregard any provision of a domestic
contract pertaining to the matter where, in the opinion of the
court, to do so is in the best interests of the child.
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c) le droit de diriger Teducation et la formation morale
de leurs enfants, mais non le droit de garde ou de
visite;
d) toute autre question relative au reglement de leurs
affaires.
(2) Si les parties a Taccord de cohabitation se marient ^ffet du
ensemble, I'accord est repute un contrat de manage. rLccofd
^""^
54 L'homme et la femme qui cohabitaient et qui vivent Accord de
separes de corps peuvent conclure un accord afin de convenir
^p^*^'""*
de leurs obligations et droits respectifs. y compris :
a) la propriete ou le partage de biens;
b) les obligations alimentaires;
c) le droit de diriger I'education et la formation morale
de leurs enfants;
d) le droit de garde et de visite de leurs enfants;
e) toute autre question relative au reglement de leurs
affaires.
55 (1) Le contrat familial et I'accord conclu afin de modi- Forme du
fier ou de rescinder un contrat familial sont inexecutables a "'"
"^
moins qu'ils ne soient faits par ecrit et signes par les parties
devant temoins.
(2) Le mineur a capacite pour conclure un contrat familial, Capacite du
sous reserve de Tapprobation du tribunal. Celle-ci peut etre
'"'"^"'^
donnee avant ou apres la conclusion du contrat par le mineur.
(3) Si une personne est un incapable mental, les personnes Accord au
suivantes peuvent conclure un contrat familial ou donner la "rKapaw"
renonciation ou le consentement prevus aux termes de la pre- mental
sente loi au nom de Tincapable mental, sous reserve de I'ap)-
probation prealable du tribunal
:
a) le curateur aux biens de I'incapable mental, s'il en
est, sauf si son conjoint est son curateur;
b) le Curateur public, dans tous les autres cas.
56 (1) Le tribunal peut, lorsqu'il regie une question rela- Primaute de
tive aux aliments dus a un enfant, a son education, a sa for- lenfmit
mation morale ou a un droit de garde ou de visite, passer
outre a une disposition d'un contrat familial qui a trait a cette
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Dum casta
clauses
(2) A provision in a domestic contract to take effect on sei>
aration whereby any right of a party is dependent upon
remaining chaste is unenforceable, but this subsection shall
not be construed to affect a contingency upon marriage or
cohabitation with another.
Idem (3) A provision in a domestic contract made before this sec-
tion comes into force whereby any right of a party is depend-
ent upon remaining chaste shall be given effect as a contin-
gency upon marriage or cohabitation with another.
(4) A court may, on application, set aside a domestic con-Setting aside
domestic ^ , ....




(a) if a party failed to disclose to the other significant
assets, or significant debts or other liabilities, exist-
ing when the domestic contract was made;
(b) if a party did not understand the nature or conse-
quences of the domestic contract; or
(c) otherwise in accordance with the law of contract.
(5) The court may, on application, set aside all or part of a
separation agreement or settlement, if the court is satisfied
that the removal by one spouse of barriers that would prevent
the other spouse's remarriage within that spouse's faith was a
consideration in the making of the agreement or settlement.
(6) Subsection (5) also applies to consent orders, releases,
notices of discontinuance and abandonment and other written
or oral arrangements.
Application (7) Subsections (4), (5) and (6) apply despite any agree-




57. If a domestic contract provides that specific gifts made
to one or both parties may not be disposed of or encumbered
without the consent of the donor, the donor shall be deemed
to be a party to the contract for the purpose of enforcement
or amendment of the provision.
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question s'il est d'avis que cette mesure est dans Tinteret veri-
table de I'enfant.
(2) Est inexecutable la disposition dans un contrat familial
stipulation de
qui doit prendre effet en cas de separation et qui stipule
qu'une partie perd un droit si elle ne reste pas chaste. Toute-
fois, le present paragraphe n'a pas pour effet de porter
atteinte a la condition resolutoire en cas de mariage ou de
cohabitation avec une autre personne.
(3) La disposition dans un contrat familial conclu avant Ten-
^'^^^
tree en vigueur du present article et stipulant qu'une partie
perd un droit si elle ne reste pas chaste est convertie en condi-
tion resolutoire en cas de mariage ou de cohabitation avec une
autre personne.
(4) Un tribunal peut, a la suite d'une requete, annuler un Annuiation
r -, , J "U contrat
contrat familial, en tout ou en partie, pour une des raisons famiUai
suivantes :
a) une partie n'a pas divulgue a Tautre des dettes ou
autres elements de passif importants, ou des ele-
ments d'actif importants, qui existaient lorsque le
contrat familial a ete conclu;
b) une partie n'a pas compris la nature ou les conse-
quences du contrat familial;
c) pour une autre raison. en conformite avec le droit
des contrats.
(5) Le tribunal peut, a la suite d'une requete, annuler en
tout ou en partie I'accord de separation ou de transaction, s'il
est convaincu que le retrait par I'un des conjoints d'obstacles
qui empecheraient le remariage de I'autre conjoint au sein de




(6) Le paragraphe (5) s'applique egalement aux ordonnan- ''*«'"
ces sur consentement, aux renonciations, aux avis de desiste-
ment et aux autres arrangements oraux ou ecrits.
(7) Les paragraphes (4), (5) et (6) s'appliquent malgre tout ^^P .
accord contraire. des par (4).
(5) et (6)
57 Si un contrat familial prevoit que des dons precis faits
aux deux parties ou a Tune d'elles ne peuvent pas etre alienes
ni greves sans le consentement du donateur, celui-ci est repute
une partie au contrat aux fins de I'execution ou de la modifi-
cation de la disposition.
Droit du
donateur
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Contracts 58. j\iq manner and formalities of making a domestic con-
Ontario tract and its essential validity and effect are governed by the
proper law of the contract, except that,
(a) a contract of which the proper law is that of a juris-
diction other than Ontario is also valid and enforce-
able in Ontario if entered into in accordance with
Ontario's internal law;
(b) subsection 33 (4) (setting aside provision for sup-
port or waiver) and section 56 apply in Ontario to
contracts for which the proper law is that of a juris-
diction other than Ontario; and
(c) a provision in a marriage contract or cohabitation
agreement respecting the right to custody of or
access to children is not enforceable in Ontario.
Paternity
agreements
59.—(1) If a man and a woman who are not spouses enter
into an agreement for,
(a) the payment of the expenses of a child's prenatal
care and birth;
(b) support of a child; or
(c) funeral expenses of the child or mother,
on the application of a party, or a children's aid society, to the
Provincial Court (Family Division) or the Unified Family
Court, the court may incorporate the agreement in an order,
and Part III (Support Obligations) applies to the order in the
same manner as if it were an order made under that Part.
Absconding
respondent
(2) If an application is made under subsection (1) and a
judge of the court is satisfied that the respondent is about to
leave Ontario and that there are reasonable grounds to
believe that the respondent intends to evade his or her
responsibilities under the agreement, the judge may issue a
warrant in the form prescribed by the rules of the court for
the respondent's arrest.
Bail
(3) Section 134 (interim release by justice of the peace) of
RS.O. 1980, the Provincial Offences Act applies, with necessary modifica-
tions, to an arrest under the warrant.
c. 400
Capacity of (4) \ minor has capacity to enter into an agreement under
subsection (1) that is approved by the court, whether the
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58 La loi applicable au contrat familial en regit la forme et Comrats
le fond ainsi que sa validite et ses effets essentiels. Toutefois : dehore de"
rOntario
a) un contrat dont la loi applicable n'est pas celle de
rOntario est valable et executoire en Ontario s'il a
ete conclu conformement au droit interne de TOn-
tario;
b) le paragraphe 33 (4) (annulation d'une disposition
alimentaire ou d'une renonciation) et Particle 56
s'appliquent en Ontario aux contrats dont la loi
applicable n'est pas celle de I'Ontario;
c) une disposition dans un contrat de manage ou un
accord de cohabitation relative a un droit de garde
ou de visite n'est pas executoire en Ontario.
59 (1) Si un homme et une femme qui ne sont pas con- Accord de
joints concluent un accord relatif, selon le cas :
patemite
a) a I'acquittement des frais relies aux soins prenatals
et a la naissance d'un enfant;
b) aux aliments a fournir a I'enfant;
c) aux frais funeraires de Tenfant ou de la mere,
le tribunal peut, a la suite d'une requete presentee a la Cour
provinciale (Division de la famille) ou a la Cour unifiee de la
famille par une partie ou une societe d'aide a I'enfance, inte-
grer I'accord dans une ordonnance. Dans ce cas, la partie III
(Obligation alimentaire) s'applique a I'ordonnance comme si
elle avait ete rendue en vertu de cette partie.
(2) Si une requete a ete presentee en vertu du paragraphe |".*'"'^ ^n
(1) et qu'un juge du tribunal est convaincu que I'intime est sur
le point de quitter I'Ontario et qu'il existe des motifs raisonna-
bles de croire qu'il a I'intention de se soustraire aux responsa-
bilites que lui impose I'accord, le juge peut decerner un man-
dat d'arret contre I'intime dans la forme prescrite par les
regies de pratique.
(3) L'article 134 (liberation provisoire par le juge de paix) ^'^e en
de la Loi sur les infractions provinciates s'applique. avec les 4ution
adaptations necessaires, a une arrestation effectuee en vertu l.r.o. i980.
du mandat. '^^'^p ^^
(4) Le mineur a capacite pour conclure un accord en vertu Capacite du
du paragraphe (1) qui est approuve par le tribunal, que Tap-
'"'"^"''
probation soit donnee avant ou apres la conclusion de I'accord
par le mineur.














approval is given before or after the minor enters into the
agreement.
(5) This section applies to paternity agreements that were
made before the day this Act comes into force.
60.—(1) A domestic contract validly made before the day
this Act comes into force shall be deemed to be a domestic
contract for the purposes of this Act.
(2) If a domestic contract was entered into before the day
this Act comes into force and the contract or any part would
have been valid if entered into on or after that day, the con-
tract or part is not invalid for the reason only that it was
entered into before that day.
(3) If property is transferred, under an agreement or under-
standing reached before the 31st day of March, 1978, between
spouses who are living separate and apart, the transfer is
effective as if made under a domestic contract.
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(5) Le present article s'applique aux accords de paternite Application
conclus avant I'entree en vigueur de la presente loi. exi^stamr'*^
60 (1) Le contrat familial valablement conclu avant Ten- Application
tree en vigueur de la presente loi est repute un contrat familial rontrate
^"^
pour I'application de la presente loi. existants
(2) Si un contrat familial a ete conclu avant I'entree en Comrats con-
vigueur de la presente loi et que le contrat, en tout ou en par- f'^ntiTen
tie, aurait ete valide s'il avait ete conclu a cette date ou apres, vigueur de la
le contrat ou la partie ne sont pas nuls pour le seul motif qu'ils
ont ete conclus avant cette date.
loi
(3) Si, en vertu d'un accord ou d'une entente conclus avant w^m
le 31 mars 1978, des biens sont transferes entre des conjoints
qui sont separes de corps, le transfert a la meme validite que
s'il avait ete effectue en vertu d'un contrat familial.












DEPENDANTS' CLAIM FOR DAMAGES
61.—(1) If a person is injured or killed by the fault or neg-
lect of another under circumstances where the person is enti-
tled to recover damages, or would have been entitled if not
killed, the spouse, as defined in Part III (Support Obliga-
tions), children, grandchildren, parents, grandparents, broth-
ers and sisters of the person are entitled to recover their pecu-
niary loss resulting from the injury or death from the person
from whom the person injured or killed is entitled to recover
or would have been entitled if not killed, and to maintain an
action for the purpose in a court of competent jurisdiction.
(2) The damages recoverable in a claim under subsection
(1) may include,
(a) actual expenses reasonably incurred for the benefit
of the person injured or killed;
(b) actual funeral expenses reasonably incurred;
(c) a reasonable allowance for travel expenses actually
incurred in visiting the person during his or her
treatment or recovery;
(d) where, as a result of the injury, the claimant pro-
vides nursing, housekeeping or other services for
the person, a reasonable allowance for loss of
income or the value of the services; and
(e) an amount to compensate for the loss of guidance,
care and companionship that the claimant might
reasonably have expected to receive from the per-
son if the injury or death had not occurred.
(3) In an action under subsection (1), the right to damages
is subject to any apportionment of damages due to contribu-
tory fault or neglect of the person who was injured or killed.
^ Limitations (4) No actiou shall be brought under subsection (1) after





62.—(1) The defendant may make an offer to settle for
one sum of money as compensation for his or her fault or neg-
lect to all plaintiffs, without specifying the shares into which it
is to be divided.
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PARTIE V
DOMMAGES-INTERETS DUS AUX PERSONNES A CHARGE
61 (1) Si une personne subit des lesions ou decede a
cause de la faute ou de la negligence d'autrui dans des circons-
tances qui donnent a la victime le droit d'obtenir des domma-
ges-interets, ou lui auraient donne ce droit si elle n'etait pas
decedee, le conjoint, au sens de la partie III (Obligations ali-
mentaires), les enfants, les petits-enfants. les parents, les
grands-parents, les freres et les soeurs de la victime ont le
droit de recouvrer du tiers la perte pecuniaire qui resulte de la
lesion ou du deces de la victime. lis ont egalement le droit





(2) Les dommages-interets recouvrables dans le cadre de la Dommages-
mande present!
prendre en outre
de sentee en vertu du paragraphe (1) peuvent com- IJl^dJ^s'^on
a) les debours normaux et reellement faits dans Tinte-
ret de la victime;
b) les frais funeraires normaux et reellement faits;
c) une indemnite raisonnable au titre des frais de
deplacement reellement faits pour rendre visite a la
victime pendant son traitement ou sa convalescence;
d) si, en raison de la lesion, I'auteur de la demande
fournit des services infirmiers, domestiques ou
autres a la personne, une indemnite raisonnable au
titre du manque a gagner, ou la valeur de ces servi-
ces;
e) un montant compensatoire au titre de la perte de
conseils, de soins et de compagnie auxquels I'auteur
de la demande aurait ete raisonnablement en droit
de s'attendre si la lesion ou le deces navait pas eu
lieu.
(3) Dans une action intentee en vertu du paragraphe (1), le Partage de la
droit aux dommages-interets est assujetti au partage eventuel ^"i^"^^''"^
de la responsabilite entre la victime et le defendeur.
(4) Aucune action n'est intentee en vertu du paragraphe (1) Prescription
apres I'expiration d'un delai de deux ans a compter de la nais-
sance de la cause d'action.
62 (1) Le defendeur pent faire une offre de transaction offre d'un
selon laquelle il verse un montant global, a titre de reparation JlobS"'
pour sa faute ou sa negligence, a tous les demandeurs, sans
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(2) If the offer is accepted and the compensation has not
been otherwise apportioned, the court may, on motion,
apportion it among the plaintiffs.
(3) The court may direct payment from the fund before
apportionment.
(4) The court may postpone the distribution of money to
which minors are entitled.
63. In assessing damages in an action brought under this
Part, the court shall not take into account any sum paid or
payable as a result of the death or injury under a contract of
insurance.
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(2) Si I'offre est acceptee et que le montant compensatoire Repartition
n'a pas ete reparti d'une autre fa^on, le tribunal peut, a la
suite d'une motion, la repartir entre les demandeurs.
(3) Le tribunal peut ordonner des versements avant la Versement
repartition du montant compensatoire. S^Jtitlon
(4) Le tribunal peut differer le versement de I'argent qui Remise du
revient a des mineurs.
versement
63 Le tribunal, lorsqu'il evalue des dommages-interets Evaluation
dans une action intentee en vertu de la presente partie. ne gS-iSftf
tient pas compte des sommes payees ou payables, a la suite du
deces ou des lesions, en vertu d'une police d'assurance.
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PART VI
1986








64.—(1) For all purposes of the law of Ontario, a married
person has a legal personality that is independent, separate
and distinct from that of his or her spouse.
(2) A married person has and shall be accorded legal capac-
ity for all purposes and in all respects as if he or she were an
unmarried person and, in particular, has the same right of









(3) The purpose of subsections (1) and (2) is to make the
same law apply, and apply equally, to married men and mar-
ried women and to remove any difference in it resulting from
any common law rule or doctrine.
65. No person is disentitled from bringing an action or
other proceeding against another for the reason only that they
are parent and child.
Recovery for 55, ^q person is disentitled from recovering damages in
fnfuries rcspcct of injuries for the reason only that the injuries were
incurred before his or her birth.
Domicile
of minor
67. The domicile of a person who is a minor is,
(a) if the minor habitually resides with both parents and
the parents have a common domicile, that domicile;
(b) if the minor habitually resides with one parent only,
that parent's domicile;
(c) if the minor resides with another person who has
lawful custody of him or her, that person's domicile;
or
(d) if the minor's domicile can not be determined under
clause (a), (b) or (c), the jurisdiction with which the







68. In an action against a parent for damage to property
or for personal injury or death caused by the fault or neglect
of a child who is a minor, the onus of establishing that the
parent exercised reasonable supervision and control over the
child rests with the parent.
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PARTIE VI
MODIFICATIONS A LA COMMON LAW
64 (1) Pour Tapplication de la loi de rOntario, il est Abolition de
I unite Qc
reconnu a chaque personne mariee une personnalite juridique personnaUte
independante, separee et distincte de celle de son conjoint.
(2) II est reconnu a la personne mariee la meme capacite Capacite de
la personne
juridique a toute fin et en toute matiere que si elle n'etait pas manee
mariee. Elle possede notamment le meme droit d'action delic-
tuelle contre son conjoint que s'ils n'etaient pas maries.
Objectif des
par. (1) et (2)
(3) Les paragraphes (1) et (2) visent a soumettre aux
memes regies juridiques. en toute egalite, les hommes maries
et les femmes mariees, en ecartant toute difference consacree
par les regies ou la doctrine de la common law.
65 Les actions et instances ne sont pas irrecevables pour le Actions emre
seul motif qu'elles opposent I'enfant a son pere ou a sa mere, son pere ou
66 La demande de dommages-interets pour lesions n'est
pas irrecevable pour le seul motif que les lesions ont ete infli-
gees avant la naissance du demandeur.
67 Le domicile d'un mineur est Tun des suivants :
a) celui de son pere et de sa mere, si le mineur reside
habituellement avec eux et que ceux-ci ont le meme
domicile;
b) celui de son pere ou de sa mere, selon la personne
chez qui le mineur reside habituellement;
c) celui de la personne qui n'est ni son pere, ni sa
mere, mais qui en a la garde legitime;
d) la competence territoriale avec laquelle le mineur a
les liens les plus etroits, s"il est impossible d'etablir







68 Dans une action contre le pere ou la mere en raison de
dommages occasionnes a des biens ou de lesions ou de deces
qui resultent de la faute ou de la negligence d'un enfant
mineur, le fardeau de prouver que le pere ou la mere a rai-
sonnablement surveille Tenfant revient a celui-ci ou a celle-la.
Fardeau de la
preuve







69. The Lieutenant Governor in Council may make regu-
lations respecting any matter referred to as prescribed by the
regulations.
70.—(1) Sections 5 to 8 apply unless,
(a) an application under section 4 of the Family Law
Reform Act was adjudicated or settled before the
4th day of June, 1985; or
(b) the first spouse's death occurs before the day this
Act comes into force.
HmSon
°^ ^^^ ^^® limitation period set out in clause 7 (3) (b) does not
period' expire until six months after this Act comes into force.
ofTart \'r"
^^^ ^^^ ^^ (Matrimonial Home) applies unless a proceeding
under Part III of the Family Law Reform Act to determine the
rights between spouses in respect of the property concerned
was adjudicated or settled before the 4th day of June, 1985.
(4) A separation agreement or marriage contract that is val-Interpretation
comracts"^ idly made before the day this Act comes into force and that
excludes a spouse's property from the application of sections 4
and 8 of the Family Law Reform Act,
(a) shall be deemed to exclude that property from the
application of section 5 of this Act; and
(b) shall be read with necessary modifications.
71.—(1) The Family Law Reform Act, being chapter 152 of
the Revised Statutes of Ontario, 1980, except the title, subsec-
tion 27 (1) and sections 69, 70 and 71, is repealed.
(2) Subsection 27 (1) of the Family Law Reform Act is
repealed.
(3) Section 3 of the Children's Law Reform Amendment Act,
1982, being chapter 20, section 179 of the Courts of Justice Act,
1984, being chapter 11, section 10 of the Courts of Justice
Amendment Act, 1984, being chapter 64 and section 18 of the
Land Registration Reform Act, 1984, being chapter 32, are
repealed.




69 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par regie- Regiemems
ment, trailer de tout point mentionne comme etant present
par les reglements.
70 (1) Les articles 5 a 8 s'appliquent : S^*"'J' ''j'P-^ ' rr T plication des
articles 5 a 8
a) a moins qu'il n'ait ete statue, avant le 4 juin 1985,
sur une requete presentee en vertu de I'article 4 de
la Loi portant reforme du droit de la famille ou a ^^|^^°,\.!,^^'
moins qu'une telle requete n'ait fait I'objet d'une
transaction avant cette date;
b) a moins que le premier conjoint ne decede avant le
jour de I'entree en vigueur de la presente loi.
chap. 152
(2) Le delai de prescription precise a I'alinea 7 (3) b) ne
J'^J'-f^^'J"
prend fin qu'a Texpiration de six mois apres Tentree en prescription
vigueur de la presente loi.
(3) La partie II (Foyer conjugal) s'applique a moins qu'il Champ dap-
n ait ete statue, avant le 4 juin 1985, sur une instance intro- panic ii
duite en vertu de la partie III de la Loi portant reforme du
droit de la famille pour determiner les droits entre les con-
joints a regard du bien vise ou a moins qu'une telle instance
n'ait fait I'objet d'une transaction avant cette date.
(4) L'accord de separation ou le contrat de mariage valable- interpretation
ment fait avant I'entree en vigueur de la presente loi et qui existams
exclut les biens d'un conjoint du champ d'application des arti-
cles 4 et 8 de la Loi portant reforme du droit de la famille :
a) d'une part, est repute exclure ces biens du champ
d'application de I'article 5 de la presente loi;
b) d'autre part, doit se lire avec les adaptations neces-
saires.
71 (1) La Loi portant reforme du droit de la famille, qui
constitue le chapitre 152 des Lois refondues de rOntario de
1980, a i'exception du litre, du paragraphe 27 (1) et des arti-
cles 69, 70 et 71, est abrogee.
(2) Le paragraphe 27 (1) de la Loi portant reforme du droit de
la famille est abroge.
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(4) The title to the Family Law Reform Act is repealed and
the following substituted therefor:
DOWER AND MISCELLANEOUS ABOLITION ACT
72. Subsection 12 (2) of the Ontario Municipal Employees
Retirement System Act, being chapter 348 of the Revised Stat-




(2) Notwithstanding subsection (1), payment to a person
out of the Fund is subject to execution, seizure or attachment





73. Subsection 27 (3) of the Pension Benefits Act, being
chapter 373 of the Revised Statutes of Ontario, 1980, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1983, chapter 2, section 5,
is repealed.
74. Subsection 34 (4) of the Public Service Superannuation
Act, being chapter 419 of the Revised Statutes of Ontario,
1980, as enacted by the Statutes of Ontario, 1984, chapter 22,
section 15, is repealed.
75. Subsection 43 (3) of the Teachers' Superannuation Act,
1983, being chapter 84, is repealed.
76. This Act comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.
77. The short title of this Act is the Family Law Act, 1986.
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(3) L'article 3 de la Loi de 1982 modifiant la Lot portant
reforme du droit de Venfance, qui constitue le chapitre 20, Par-
ticle 179 de la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, qui
constitue le chapitre 11, l'article 10 de la Loi de 1984 modifiant
la Loi sur les triburaux judiciaires ^ qui constitue le chapitre 64,
et l'article 18 de la Loi de 1984 portant reforme de Venregistre-
ment des droits immobiliers, qui constitue le chapitre 32, sont
abroges.
(4) Le titre de la Loi portant reforme du droit de la famille est
abroge et rempiace par ce qui suit :
DOWER AND MISCELLANEOUS ABOLITION ACT
72 Le paragraphe 12 (2) de la Loi sur le regime de retraite
des employes municipaux de I'Ontario, qui constitue le chapitre
348 des Lois refondues de I'Ontario de 1980, est abroge et rem-
piace par ce qui suit :
(2) Notwithstanding subsection (1), payment to a person ^^ppJ'^^^'P".
out of the Fund is subject to execution, seizure or attachment
in satisfaction of an order for support or maintenance en-
forceable in Ontario.
73 Le paragraphe 27 (3) de la Loi sur les regimes de
retraite, qui constitue le chapitre 373 des Lois refondues de
I'Ontario de 1980, tel qu'il est adopte par l'article 5 du chapi-
tre 2 des Lois de I'Ontario de 1983, est abroge.
74 Le paragraphe 34 (4) de la Loi sur le regime de retraite
des fonctionnaires, qui constitue le chapitre 419 des Lois refon-
dues de I'Ontario de 1980, tel qu'il est adopte par l'article 15
du chapitre 22 des Lois de I'Ontario de 1984, est abroge.
75 Le paragraphe 43 (3) de la Loi de 1983 sur les regimes de
retraite des enseignants, qui constitue le chapitre 84, est abroge.
76 La presente loi entre en vigueur le jour que le lieute- Entree en
1 t^ J I viaii<>iir
nant-gouvemeur fixe par proclamation.
gueu
77 Le titre abrege de la presente loi est Loi de 1986 sur le Tit^^ ^^'^^ge
droit de la famille.

